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FILIBUSTER AGAIN
IN FULL BLAST IN
THE SENATE ON
SHIPPING ACT
Sea of Debate Tosses Adminis-
tration Measure About Amid
Threats of Succession of All
Night Sessions.
pre8Ident1nt:mates
a special session
Republicans Assert Ability and
Determination to Talk Off
Vote Until Adjournment on
Fourth of March.
Wu.lllngp.n. Keb. . Another nil
miii MMlnn of tin- aenate. threat ut
many murr anj lountrr threat nf
.th.ii le lik'li ti i H there are
mini nmrr found I'rraldenl Wilanna(top nil) 1. mIh, nil lacing humoiI uliuni
In a aeu of debate, with the WaailbU-- -
hi niibuater stain It full ibltel
Tlic al a Whilr Huu-- c
t'MMMMt taM hi had mi Im.niinn Of
.I dropping 1" ''ill mil intimated he
anilld 'all a epri lal arealnn If II were
nllbuaiered In dnii h at ihr prevent 11
ur Thr anala Kepubli am declar-m- i
.itahi they were pirpurrd in talk
ff a mil' until March 4.
fonir Indkatlona of Ihr wrariug el-
frit o llir ii.ng hard tltht rn- - com
K uui 111 the tenair. however, and
Senator Itced. inr iif Ihr admlutaliu-nul- i
Driniw rat. propoaed an order
I'M llir urrrai of all Ihr tMMMMI n
h"M, ha prjpoaed .. brlnt i irry one
ill ihr ninety ix .1 rt lulu ihr:
hainiirr and rp turin Ihrrr until
thr hill wan diapoaed uf . Ilia pro-
posal diva u inn ting uliui k and gave
pntepect uf f urnlabl.iK mutrilul IM
an all il) a debate Mean h lie HM
hip lull -. 11 na wining, pi-t- null)
where N had MM " ISM laet MM
Wrrga.
At noon I'll. eeiptlr had liven 111 "- -
Ion 'Welti. lout lunu and Krnat"
Kern, mi In in... inn ir.tdci. waa ii
In int ttt Mi"ii.iii it t4jttrt of M
i hp inuld 'hr tit ft- . ti. -- lili -
mir ulntit 111 thi-l- dr 1.1'inn that
iIkii Miinid in. 11. mart MMiaint
MHS and Ml IMmij until In dradli'ik
aaa MakM ai that not! evtri SMM
Mi "f thr nid wta ihr Moor,
II I Mttltl whu II .i
ih i ini'K ttSM " arts tin- ant IMN
III ri n Dial all lln tatla h.id MM
nih il ahdl Si 11. ilni t -
ir..Miil wan MM ' ''h lilt iinat Inn
ill mm pari " lutura it tin MMU01 k
' onttnui-d-
Vtca I'rm. 'Inn MtlMall tlnall).
hi. nut drliatr. nil... I thai in. in
mi. h Hr i ii.ii MtTi urhSMtl
Mm. Bo ihr tppaal
aaa l. Wtttm hit rulina
S. 11.1t r Undtr MHMMlta .'lid lln
air 4i a M'u uf 4 in St raftaad lo
MtMta ihr Tin- IMUPMhl
li nun rain vtMl With M KtpthH-- 1
mi- - ..n did tMUtlf Hrytt, I in- - lit.
ni PMrMl Hrniitni Snrri MtlMttl
.in. i MM ilh hia iiarn bul Mlltlul
I... KnllaMt. Uri'ii 'In in m I ' h i
IMMMM Knlh.MliiK thai I ola thr'
M11 ptMMtal nun ni. in ni mi
il l drrrrrd Unit all mlri Hint "
tlntia hud MM ta MM ltd that lln l
iiirnlnin Mfta thr Nfiuli' M Mrllu-- I
tin 1 I'll i tritl '" ' Ml 'MtMtuM
tlltHMStt and Dial iM innlmii a
drhat 11
SMttoi Hit Inn. k drt'larad In- did
ml . i.lii'lu III' nrvalilrnl Ini ullrtniil.
ut in fortt hia itanvlillanai but Inl.iril arlllltota v.. .1.1.1 In .1
uvt t
"Mwt nir-llll- nf I1"- tMtlaMl It
'In. aldr of thr ha mint (lha Damo-- 1
i.m aitln MUtvt hi iin- ''"I- in my
upMIMi ' In- - tMad
SwttM Krrd nil In aim ml Ihr
iin. i. .ink MbMHMr i pravMIM
ill. H "al! an li t MtCUnMi itMftlMMS
ul rtHMttf Mltrttt iliHariintlrd or
boltlM Itrinnir.ila "i alia or
.r.iirlrl'iia ni otrtila nt an "'
mat lt(MM in IMMMIlot an. ill M
iirlU tn a tMftrMi'a altlllh Hit- nn-.- li-
nn: nl ihr
MMIM 'Inrin.in. In ' 'I'll'"' I'-
ll f ' hr i ..mill t nl llu i Mat a
lilltlaatt dr. lurrd it trta dotMSUul If
thr Htuir : Ni w Vi.rk wnulil remtlt
in lln I - '.Hi I'ulUmn ami linn II
i i.iinlt woaM not it Ihr MtMaf
h.lllld mill linn IMir I'MtttMIMlvt
in thr arn.llr i iillld In- Imunil hutld
,in,l MM by a nil. ui
Thr iMIhSt "I I'll arllalM III
IM KM) wrrk hair n a MjHtMM
mi PMMttUltMtl a." ri mi, in aald
fir MlOl ' intman. Tin-(mm Hit. mm im tralli ul ihr
Utpllul lo uta thiK all pill Itttt l"ll
Mfurt ihi MMroprltllon blllt.
Thr annul Inn In whii-- lln lruin-cratl- i
Marty Mw inula llttll na will
MOItt Ulr tMitl) "' Ikutt Will. Inn;
'thr parii
I'.ini'liiduit rSn.it 'tl an III
ilarrd ihat-- tuiiltl mmth wat-itn- l
inr tor praaManl aandtnt fl IM
i hlrf juatk r uf thr I nln-.- MtMM 'o
nun tn Ihr Wllllr llnnai I,. SltPtM
i m ini. nt laar aa lu artnl Im pan-Hl-
In IttUr hla ni ill . -
ini. inr etfJMta uru aaded, admin.
-- iraiinn Iratlrr- - uakrd Sin.ii"i Heed ,
i.i Wlthihaw 'ila in nn. .aril .irilrl lh.it
.1. Mtt mlkbl pna rril ,n IM llll'l Ila I
III. aaue Will II he "UKbl I.. .1.. .
German Shells Go
Into Swiss Ground
Is Lausanne Report
Itlltttnr Hwltaerl.nul
.
I Via Pari i The flMetle da
laiueanne he ptrtdlahrrt i .In
pul'h frmn I'orentru) i, ... 41
northweet of PMM tot Iimn. to
I ha Krrn-- fr traitor, which xa
lhat Herman arllMmticii nrMa
..11 .1 Krrn' h batlery nmr IM
Hwhai frontier, tent hrii. IMa
Huia irrrilm) Tin Ihr d,M
iialoh eaya, la thr aerond ha PI
CRUISER Ml Dl R LI
BOMBARDS YALTA
nn
ON BLACK SEA
111
Russians Retaliate by Sending
Vessels Acrou to Trebitond. tn
Which Is Shelled an Same
Day.
rrtmtrad rVti Thr Tutkmh
MMV Mldlrli. SSMSSStl HM rman
rrularr Mrrlan. ha I1umn11r1l.1l ilia.
irt mi tin- - llliM k ru In thr I'rimrtt
Vn dauiatr Hda donr. It rrn'"n-- - 11
11. a attack lluiiun . rulwrn arm
thr Turkish aldr nf tin-- lilac.: - . .1
imniliH ilni Trrhlmml. Thr ''
'
thr unnnuiti'dmrni inniiint th -
iuIJuHm
Urntrlrii bttwin n -- i...nn.i. n
ValtM paMVSM thr ruisrr Mldlrli
pinai nint Vaha. umiii whn-- mri -- in
llrrd arirritl ahn'r K0U1 kturi-- a wrrr
ilmnmrd liul tin ntr a kilVil m
MMMt Thr vranal thru althdrrn
"In 1. in thin nil .11 SMm
'rinarrr wrrr nrnt ttspttg IM Mia' k
aaa In Trrhimnnl hh h Tiirkinti pual
NM tniin' rdrd Ihi MfM "'J '
ADMIRALTY WARNS ALL
SHIPS TO WATCH FOR
GERMAN SUBMARINES
Km Ynrk Fi 'i ' Ml Hhiiw rr-- I
tttrltraa ul nMMMlli) atrnnm ui
Ira v I ut K iRllmi pOTtt arc ..Ihi iull id
VMM bj thr III IWtll nil in I ruin l" l'"
rrrd with until n unl "al'h nil t"r
ilirnian nilatt tl MMlMj iihili
in CiikIi-- Ii atrr. .1' inrdlnit lo tM-- I
otrt nf hr MMmMlp PhllaMlphla.
In IMNu ' '"u W tl I" "I
In
..innm leaaab nld Mt "f th
uMttftti an- - tMtrnM bj rwBta mat
tMM "' potMbU MMJI t MM tMUMtti
nf aMtMMj MHP rr i l'rd ni.lli r nl
ituaptrMM Mtttn Mfove MMj I ' '
ni I
FIST FIGHT LOOMS
LARGE ON HORIZON
OF ILLINOIS S0L0NS
Mpl mall, hi III Krli S Shut,i
turti urn MM ii ihr fluol nf Ihr
lull MM "I till li it m i tiidll)
allil lol .1 UU" tin ataiied in '" ihr
,i ' , flat nthl "lM-l- l Htpft- -
MMttlvt I Velll HrotfUt "I i 'I
Uttt .mil Mi' h.nl H Um nf i 'hi. ail".
Mttl I rllini I'Ula
Itwa 'iiti'i rd Hrotrnt for having(MttrM i ' iucm "' fotil DMMrMM
Mat mM Mow nr tad MM tMMt ''
tin- MMnMM ol IM MtM aa au
Mt In wmild ii"i filial a i.iinua un- -
iitlrnilnl .ill ihr In itii.i rata,
"!'' Mm niaan ma?" rilni
Brutu Mlt'r in m i i.i ih. iitaaMM
Vmi .in- .i Hal ah tMM In M
'Mt Mt pMi I InrMf lltnr
Itinwni- tOUtlril In- - ti'.-- and tttK
rd inward If" I riciiil- - in.hril mm
tin- brMah liruwnr iptltatttd '"
ihr Mn im Mvlni uaM MM
MM) Mi IMn i I'-- ml I" If" a"
ti ' kid ttM t Inb! "" was pMyM)Ihr ill' Intra nf .i in ni "11 Ihr Inwrl'
flnnr
Ilnileiir. S n.lt am out objeclril and
tMlhar piirli.imeiii.ii i dtapute MOM
it waa Hat Hi iMnlMoMti HtM1
liy Ihr i IVu nice i 'i. IhM MMMM
uf uii Mtta trhk--h Mil MvltlM ihr
MrtMa I i the ihtp mi HM-l- f t ince
.u i. morniM.
ii.iini .ii.im nnarp Miiuauia ut
MltMMppl. i In n Itauotl MSMg ul .1
InlUIr ule It" Il In " H! a in,
prraa MMIUI ""Jr. led .,. ill
uiuiinii lielnit 1 "' M ihr a
I Kit II W.ia nut ' "fllrr.
MwMor WMIIMmt rult wtaM Mt- -
Mile I hot w hem n Hi. MtM tfcutlM
laeert il tl" '!""l lll.lt I hla npin- -
lot .1 delliternti atlrmpl waa btinl
111. lib tn int III' ' Ii alal.il lull the oMtt
allnUllI pltt lh.lt UMtttOM I It
aenate Hbniii'i inc aenaia iut tnni
111. II. a WMt iMlIU II' WnUd I"'
111 it-il- I" '" i" tlx
i tune .111 will h .1 inlr annul. nr
taken nn .1 peMlBN Wll "in-li'- l
in. Ilia lite lime f"l Ml tn M '
MM tw.. . iieini" dayt tftti tha Mil
uf ihr motion Tha rult ForiMf
trouM prut nl' thai thr mMIoh lo n
the linn ahu'tlil 11 "I I" ilrbal i W
I'llllrr tin t ule nuti. e ir nu ll .in
un. mini, in in tie! In mi the ariiule
1,1 llir lul itirnlt 'mil linllfa Met
W illi, III, a lllHIala Unit In- a III an k 10
Mel , lull T" tmena iin mira
il twu-ll'ird- . I ulr.
REPORTS C0NFL1GT
AS TO ACTIVITY
IN EAST AREA
Russian and German Bureau
Say Hostilities are at Stand-
still; Petrofcrad also Claims
Offensive is on.
laindnn Frh LI: (J p. Bl.) Thr
flan-- r tlernwn attai k mi Ihr Waraaw
frunt i uauin at a alandatill. ttaoftl-In- t
I" irimrla rnrliM Irom both
and ratrumad; on ih Mt
hand thr liuaainn rapllal rrpnrta that
rai h wlni at thr raptrrn huitlr
linr Ihr 1 ui iiffanalvr haa nart
raumrd
At "Iflilnl llttMlan uuuimunlrathHl
SSSMM 'hut 'hr KuaalaiiK hair madr
.ri.Bi.-- p nn tin- - lluiitaiian aldr "f
thr v.ratrrn 'uriaithlan rtnara. an
tarll an Kainril auiiraa in Ihr dlrar-tlo-
n( Mraiilalmri-i!- . wlili h MMSSM
drulnt 'auk Ihr rnrnty with
Inaai in tuna ,ind prianit- -
Thr Aiiatm- - tlrrmtin army la aald
hair inrl rrn-rar- "11 thr tlulliluli
aldr I Ihr I unk mill lliakiil iiii'
Italuni inn hrar liuaainn ii" w
nrr thr l(ti"alun adinlafli.ii nf thi'lr
irtirrnirni mforr atmnt tnrcra In
Ituknaina ami thr Aiiatrlun . lulm nf
huililK rntrrrd thi ItWt of KlMpt
lilllt in tin 11111 lliml
III Kaal rruaaiu thr iikIiiiiik iii- -
linlrlitly la laiiUtllinK u llinrr ilrapri
utf rhurai Irr Tina 111. t iiIhr lull mi thr MM frnni M thr
Kaat Pruaalati fnrrra nia hair n
ralnfiirri'd in anmr nl Fb lil Marahal
Vmi MitMSari'i rMMt
Thi riahtint "ti 'hr tMM IMX
hua turn tiikina It" -- .1.1 nuifmtmi-nii- a
a It It ainraittr inlantri
mi thr trrmhra In an arrnlti--
.iiiiiii. ni 1.1 null. NrMt
worm 11 i.ikmw iiiiitItllt III. 11 1 IHIWN 1 I : I M M
I'urta. PM ' 1: IT p. ni At a
Ml MSfMtt Ihr UMt and thr ASSM
Kn-- 'h urttlli-rytnr- hav- -
In lirliiKlini ii. on ,1 li. nn. in
ariuplanr Tin ininhlnr. In flamr
lantril within ihr ilrrninn llnra
Thi- - iinnii'im nt una giVpt trtl
iii.i.'ii ui Parlii .In- - iiit.i mum
Britain's Reply
to American
Note Ready
English Answer to RepresentH-tion- s
Regarding Cargoes
From This Cjuntiy to Neut-
rals To Be Forwarded.
IuiiiiIoii. Ki n '. i ,'n . in i -- Tha
MeH ,.r Hrrai Itrit.nn pi lln MM
an riinintU'llrallno "h thr ailhji . I i.i
ihr Mttnti m i llrltlah auth.iri'lra ,,
A un I n . I ii lltmii i.i iirtltl'..'Isnmi BfM ia MMJ IrtMltyppapMtd and it pMMM will hr(ni WaMad I.. t tthiaeSM 'i "in i M
BrSUM rr tjt MSMl nt a trw dnya.
Tina ii.. Il m 'I i" hr far WOrtI'omplrli than waa ' irrlltnlnur
NttWIMI miiIi llir MktowlMea
II. ml ul lln MM It nnludra thr
nl i ii iiaii MMMMtM 'nl"
Ainirlcun ,.irt"ra and Ainrri-i.i- u
Irmli null BtrtpMt MM Mlt
aim i' un "' Ihr Ml,
FALL OF MONTEREY
REPORT DENIED BY
VILLA-ZAPAT- MEN
I
I.i I cdi.. Tn I'". II. ' - i Ill
llrlllailn dt Ii i. il ia .nut hla
bulb Caret MM leader., wounded It
aterdui a u t I.i k on M. .liter. .. Mdl)
wen- In utbt Nutvg Lurwdo. In- -
atetid ul capluritiK Mmiiurty, M '"
conalltilttuniilial in Haul licit' uniiuun
ed yralerday tin OaTttttt fOTOtt
lu.. deli Bird Iherr
A defcui fur fJMtftl AMlMta Vtt
larval, ii pi .in int-- t i uilciiii teueral.
on tin niail I tuliaiini i eaterilm
la trpurieii Tttegrapttt communlot.
II. ni with MoMtrt, la . it II la rr.
nu.iiiiu haa - n ng mil.
I
jMt M" tttrt) lllti l in!' telitly l"l Rvt
duya. A i i. lint lu rella.de report!
the IIMtllltlltMlMl wrrr led Into
anil. nab .i nl MfMMStd '" MIM VI "ii- -
lelei g i. i a In-- b i hi, ,ie aur--
' I .".lull ami the al.iughler cMtkMC'
d. rill-- luxa i.r lift la Ml I" be
trca:
w KMMAHNx iii
III l l IN l'l I VI
Wtahingtuh. Keb J The Allien
.an t'tiibaaa) ai Mrxn u tin will tu"
il" to Vera Orut mi lite inillulluii ol
I lagtftl OMMMt, wM baa MMd til
inn itn dlMomtu in to to that polnl,
I n anlelil WlltOt lold . .I'll It)
Ctnfttotlng reporla ot U" iVth'iuK
ut Munirfei wrrr unliiinrd In
l, idu I" the atalr ilepui Unilil
niul Ih, OtITantt tgttO lirrr.
Thr formrr tmil "I iirlr.lt he ill.- -
nf Vli"i,ry for llir ' m ill" forcea
H1NKLE AND WALTON
MAKE SUCCESSFUL
OVERTURES TO
MAJORITY
remocratic Members of Upper
House Extend Olive Branch
to Cjnfrerea of 0. 0 P. in In-
tel ests of Efficiency.
ROSWELL MAN KEEN ON ahi
GETTING DOWN TO WORK
la
Conference Committee of Ten
Provided for in Resolution It
Which Has at Least Meas-
ure of Ssnatorial Approval. u
(Mali- - I apltul txirraii war(of Kirnltg II. i '.I
(51 IN- - urao. Ilratrl I
MMt t. N. M . KM. t.
Whin thr sunatr ..ini-n'-i- l Ihla
..(itiiinu it ihr rrndlnt
uf u riHHilullon I'm. M'.l by Ural
liinklr and Million nrovtd-i-
f"r a aalary
ommiltrr from Ihr two hunara
In Irainr I aatary lull Thr i
ua Inlrvdturd. la aa
hrrrua. onr nl thr iniwt
Importanl quaatlona brforr the
liira- - nt Irttalaliirr and probably
thr moat dlfBculi .if MtMj H
ii law rlalnt aaltrira of ruunly
nfllrrra and.
Whrrraa. prncthally ..ni half
i" thr n.x ' araalnn haa
li.iaard with no Irtlalutlnn nn
thiii aiih)rr(, and of
Whrrmia. all tin thrr latla-lu- t
Imi la at a eluudatlll until
MM il' bill In f Ilia III 'd throf; wild
VVharraa thr . r ! H i n of ly
tlxint riiunl) aalarlra la In no
urn ar iollliiil ntir. .mil
Whrrraa. 'hi' lt !r m
linrli I'm. wttt i Iwo-thlr-
a in indb bnuai-- una iM-al-
tn anlvr lln miration nf
i nunty MMMM!
Tin trfnrr. In- it rraoln-d- . mi
M IrKlalat ill t thr MMt nf
Nn Mm I' n (hut ii i miter, ni r
..in inn ti i "t li n a
flxr lo In- - MSSSM M
Uu ntntnittrr mi MMMSMMt "f
Ihr arm it. ainl I" t iitiatat nf(hra IttpwbHMM anil Mnj
rata, aMl fir I" hr minimi
In Ihr MMMt "I Ihr hollar "f
Papft "iin ii It .'lid natat nl(Met RtpilMleMt and lit" ln in- -
.. i
.i l - In. I M nl i MMMHM
ahull .,i mi' onftt, null If at
all pottlhla .i...ir. mill aiiliiuil
a mil pnr. idlnt fur lh aaltxlea
nl nfllrrra i il ii lair
ainl aquUaMt btMt. both aa I"
tin nfttcart and In th.. MBMI
era. "
Tin MttMlM "f thr nrnvl-
Mt ill Hill reaolMMl huiii.i luriMMI nut lo Henilliahn tnd Hinkii i ! i i MMor- -
aiiun ami . fnitin rtparl lu thi
arlial
MMt M, M M sy i !t Thi-
iiMMt MpuMltan MMM nl ui
cedi-i- fltnillv .mil rMttj Ita
plcdlte 1" aupptUI Ihr aenate altc-M-
MMMflt atlun a.il.ii I dril l milled
lu i ut Mt Mltraly I ruin the aeiiat'-
uml tppMntM "in MtmMl 1. in
e.n h nl till y MMm t" ii"
an aMIrtl) tat "III fur aublulBH"ll
lu t in buna raiavat tiMt
In the im'. .ni line un rutirrl) nrw
lull la MtM pleputed nil the at llUll
aide Ihruliall a lch II la In. m il a eel
tlrmrnt can iruched nr ( I hr
I. l II" III uf tllla "Ural urn hua MM
tin lad thai mn ni cuuiity otMert
b in drawn Nmst taMMtt It IM MtM
uf ailiuiuca up o thr full aiuuunl
gllowM tnd "i i In laal a.ilar law.
'I' Ini nppnae nllrrly any mruaurr
which would rruulre tin in tn Ml
Molt, or rtfuM. utty M thta inuiie-
gM II la Hull' atli-IIKl- III Hie Inhtiy
Which baa preae ilni "hr nl thr grcul- -
at gitfacuMkM the iiiaji.iil Mt had
In QMjtMd Willi II hua MM il
Hull .i lull una in In- - pnawnl
" bn b wnulil allow Ihr ..Id Milan li- -l
up In .lu uiri I mill aim tin pro"
vide nl lenil) luw aularira All
iilmiK tliia line la MMl MMN
Thia tfWrwoot. ii..i'UT. ih' hmmII
"ul hi grttltw IooM fun Int I loin a
ttHMuiMI tluin tl baa MM at SM
time The llepunln an Iradera Mt
analotta ami a mm rrlablem i -
thei are Hie I'fllt week uf thr araapui
allppiug In The lie mot-rale- , almoatl
aithmit gMpUMIi are . nil. Illnfry
.ml willing in u d Ulr I Ir pu lilP n na
nut uf tllrll dlfMUli) tMltJ anl " ""- - j
itMMt lim a The mtfMM baa gM I
IM llaelf in an ileep. lluWclri lll.il
Ut "tiiiir I. .i prohlatn
I'redu !" bout thia i ntinty aul- -
an mil an actinia M M Mlit. M
int) In- a, nli. i I'liituriuw .mil it inn)
M -- el l." ill
The bulla.' Una afternoon ullrt
I Mantua I' a lOM Hat "f nrw billa.
tuuk up Ua "i cl burdrlird cillrltilar
Ihr acciunuhituin ul comniilter rr-
purta fot Ih. paal elx day a with I
plnapeil llt.n il wi'lliil lie in
"III. ' ii i l"i k
i
LUS1TANIA AFFAIR
WILL BRIN6 NO
FORMAL NOTE
Washington Holds Act too
Customary to Merit Protest
but will Point Out Danger
tof Practice.
WaahlnBtnii Frh t Thr admln-latratm- n
ilr nf thr hnl'tlht nf lha
Amrrh-a- flat uu Ihr lliltlah atram- -
l.uaitiinla. ua atalril Indty on tha
hltrat ntithorlty, la lhat Ihr uar (
ithrr Nag by ahlna M nation at war
am li a lustotii-r- y prartnr Ihot nn
fnrtnul .riiti-a- an In- - madr but 1 1
will in- iiiuptr to arnd tit -. '
flrlttnln a nnie 'Inline 'nil thr dan
lo neutre hllna win ii in.
follnw If aurh prartlir la inntiti
ad
lleaurdlnt the ratahllahment ,.f a
tone M Hermany tMMM the
llrltlah !tlea. I'rraidrni Wilaon aald
"day hr wan awaiting the tlrrman
tmrrninrnt'i. MMtMM brunt
forwarded in Amliiii.aad"i tirrard e
reaehnu a rte lalon on what
tu in kr e an.. I lirrmany'i
prut lamutlon on Ihr mibiert con
tained many mi which thr
I'nltrd si u ira would like furlhr- -
Thr prealdenl lakij the
trw that t'.,- - war annr i m. .1 li
llertnany dnea not conadlute n bl'"
or rven a paper liUkmlr He
tali-- tii.it it waa almply a warmtiR
IIUITISH II III KM. N III IHI;
COM'lllMS I'KKVs HI PHUT
W'aahlnaion. Krb. :t Amluiaaadnr IPate ut Uindun U4t iiullfled ihr Ilaatulr department that thr llrltlah fur-el-
ttttt had lunflrnird to him the Ilprraa rrpurta tnnounclna Ihr flylnt
thr American Hut aval thr I'un-urdr- r
l.uaitanla on her rerenl trip
'In Irtah aea. Mr. I'ute ulao
Included In hla dlepatrh the led or
prraa rrpori of Ihr oevurranrr.
t'atiinrl mrmbela .e. I. Ill it nil If iirtli -
lodiiy that thr l.ualtn'ila flaa in - .1
drnt and I be xubjert of ' i man -
proclaiuut Inn nf a iiumiI win tone i
around the Itilltali ialr hud lint nren
'dM'aaaad at iodty uMitaat maetlnd. nf
Htrre(ury Brim' cutilrrrrd with I'rra-
in MrMM befun thr imrl int
Dacia Delayed By
Desertion of
I
Her Sailors
Much-talked-- Departure for
Foreign Lands Postponed to
Fill Gaps in Crew Caused by
Extra Hazard of Trip.
Norfolk, Va K-b- . I. Ttm MMT
lean ali inner Iliu m w h" It lirral
Hun. in MMMMJ will be aelxed ill
M-- beeauw Hie yalldlly nl her Irain-fr- r
frmn iletmaii I" ..nnrnali regla-tr- i
la nieall Ulrd. plnlmbly will leave
Norfolk lot RoMtMMj lute MMl
She una prei enteil iimn .i.. a., -
trril.ii !) refitaul nf erirrui mrmbrta
ui Ml u make the ttlp
NOW FIFTEEN MEN
ON COMMITTEE
OF BOOSTERS
Thirteen Local Hustlers Ap-
pointed to Aid Secretaries of
Commercial Club and Retail
Merchants' Association.
Itn reueed vim aa punehrd into
Un. uMrVMMM t" MM tin Pnuh.in-ill- i
ami Knntbwi alern aaauciallun . un-- .
mil. n for thia till in Itltl at u
tneetliiK uf luiainear men ut the
MMSM MMl tod.i. The iiinn-ntlo-
n i It it- - .if ihr r.'iiiin.'ti lal club haa
wurkeil up h lull head ( alram and
fMM tio-- mi the campaign (or Htu .lg
mrrlinii i.tll lie preaaed with 'harm
tctlali'' vlitiir
He. retan Tom Ka.in ol llir OtM'
MltW club, unl Hr. rrlar.i C. II
Arkernttn, of the Itriail Mtrvhuiita
ttMMtUM. reported thai tbey had
ercured elghlrru aetual uatiutiirca tn
the plrdgr in make up u xpecail linn,
ulad "f b.uialrra fur t ttlp lu the Mxl
I "in. Ila MMMMM III Kl Puao ta a
reauii nf their tanvjaa amung urr
' I'Mnla. 'I 'u i . OUMtl M hi' abmit Ii
ill u apeclal luad ut hnuatefa. and
Ihnar tit the tlierling prulllptl) paa-e- il
a i mil ill inn lu point thirteen diner
men lu i. .nt the two am rrlarira In
nrralint eni. puaaible booaler fur
the trip
A nunahrr of MtM town
and viclnil) were at (M MMtltg.
Thry were conlldrnt. ihey aald. lhat
new itirntberehip rrpi eaenlini ' fl
Twenty -- Two Miners
Entombed In Shaft
Flooded Late Today
Nanalnin. R. f.'.. rah . Wttar
4roka Into th Honlh Wrlllnt- -
ion mlnr or thr Pacific t'oaat
CMl romptny )aa1 hafore nnnn
inlay and twrnty-tw- o men rr
rut off oy th flixnl AltampU tu
rrn itr thrm a rrr hatun at ottra.
All lha dot-to- In Nunahno urara
amninonrd In tha mlna
It la tirllrvrd thr flood I'amr
fr.ini anmr old worklnta In lha
vlrlnlly that proliaaily had baan
tnpprd by lha mltara nf lha Ptr- -
ifli- fun at company'! mln Th
trnund In th y bun MM
worked far yaort. and It la
ktoarn that man iiinnrU mid
ahiifla wara vary rloar M an ma of
thr nli nun. wlili h huir lntlinn llllad with wutrr
RELIGIOUS LIBERTY
FIRST DEMAND OF
RUSSIAN DUMA of
Changed Political and Social
Conditions Brought About
by War Evidenced in Meet-
ing of Rum Parliament.
I'rlrotrad. (Via LaMldon. Fab. 1,
: It a. m i Thr Duma today held
lira' ceaalnn alter Auguel 9. when
upproird Ihr action of the llueman
t'lirrnment In n tag-Ing- In war with
tirrmany. It la not unllaely thai t.ila
aeaaion will be marked by evenia of
Itupurtance In thr htetory ul ihr de-
velopment of Kuanlan polllh-a- l inatl-tuilon-
nwint to the changed rela-Holl-
In twii-- thr people and lln gui
nun nt I "liwi'lrni e nf I lie War
Tl,. araaiun pr pa thr flrat real up
port unity lor
ffei-- l of th' ae cliantea, tile i ntent
which bur (urn Indicated b relent
iipiMiinlmenla In potdli uffk-e- , aa well
.la '' ibr ultrrnn.'ea uf thr emperor
.till liuaainn al 'teamrtl.
The new aptrK of thr liuma waa
rrflei-te-
.it "lice in tin rnrmitlmn "I
demand a for treatrr popular rlthia
ant for thr abulltlnn uf pulltlral mid
rellglnue dlaabllUIra Thr mrrtin wua
givru nirr I" .i healed dlacttatlun uf
hear prn.ilrma and nf the yearly Bud-
get. Al uf tin nmvrre were
It waa expected :n..t in thr courae
nl 'hr waalmi the guvernmenl would
iinnounee ilHlnltrly wltulrrr banaea
lu policy are untrtuplalrd
Mrmbrta "f Ihr Oti.-ru- i Tr.nn Hrr
man famlllra. whu formerly brlonaed
tn the QcttlMrlala Ihr parly which
... llpleil ,i pnalllun iM'tWeetl llir iiill- -
ttrvutlvtt and thr Irbrrula have been
denied the privilege "( aligning ibam- -
with thai ui any "thrr
Thr apeitkera .it today'a aeaaion In
linled Prrinlct Hnremyklti. Knrrlgn
Mill Icier Kudatariku
anil Itepn arntutlira uf rach uf tha
Piirtiea. It waa ilrcidnl n. penult the
HtfgMI mrtnbria t" apeak If they
fMMSMi It
awwwavwvartfrysaaa.v
brad nf atuck cnuld ur avciirrd from
una aiairict NVw uirinbrrahlioi huvr
iiern rriuKtiitrd all along ' ' mnat
potent argument f'r AUiiuiiiernue it
Itllt,'" utuj enrrgrllc rffurta arr being
madr to land all "f them in aigttl.
Hath It siilea ..f Wlnaloa. Arlt . la
..i.tlmriti rna tin- atatrtllrnl that If
the imt aoavattiot held here
.title 1,'inria "l rmriherii uml raal
nn Arixona rrpreariitliit ".O.IMIO
bra. I of atnek. will Jmn thr uaaorbi
linn Thri will tint arml ihrlr up- -
nllcutl in In the Kl I'aa.. i unvrntlon
Thri will come tn AIMouerqua. hua
,,.i ii in. 'Hi , nnv riiiinii la ii'iu
ben Tbry rr a tn Han Kran
liai-- in Muri-- lo utlriul thr niillnnal
convention "f etlllemen Thry want
In " I., lattlrinrti a "in etil mna. Mr
Mtllra win I. unl will " provided "lie
a h. I.I ua near III then l. aa
AbiliUrriUr la
With tcprcacnllng
...liilil hrud ul cuttle III thia dkuricl It
algln. Mr. MttM' alalemenl auunda
rttrtmel) t I lo AU'tniuernuo
booalrta.
Bojorquez Is Sole
Candidate At Special
Election In Sierra
l slate I apltal llnteaii
ml I lining lii-ral-
(51 IM- - urgaa llolul.
Mil fa N M Kl" I The
Mttltl ele. linn ordered ii 'iuv--
el I,,,, W ' M l Input In fill
ih, e ii i eii in alarm
mihtylg rrprraonlatl'in in lha
lowei Inula, when (lu- Ha put!!'
una i.naru'i.l K l l.ujuriiuel
0 - being held there Imlai. Il i
t uii.li ratood lierr that Uojoriu t
t i. the oul) i.nidtdai,', bring
d auppnrteil I.) I u iii . n r uta and
t It. pill. II. una alike. MM
havinu piuleatt-- viamnual)
utalnel hla ouetilta laat uiuiith
CHARLES SPRINGER
GIVES HIS VIEWS
UPON TAXATION
LEGISLATION
Managing Director of Big Col
fax County Coal Ptoprties
Says Mining Interests
Should be Given Square Deal
CORPORATIONS SHOULD
PAY FOR PRIVILEGES
Production Tax on Mines, He
Thinks, Most Likely to Serve
Existing Condition and
Promote Development.
istair C 'm Mil it rtHMMkMQMvMv(of 10
(SI lr Varga llmrlMantn ra. N. St., Keb. I'harlra
Mprlnger of Itaton. ireaaurei aud
hair man of Ih board pi directum
i he St. i. .in. Rocky Mountain MO
Pacific 4'oa company, regarded hen-
na tha repraaetilallv of Now Metlrv
rotl mining Intrrrwta and whoar
vlcwt both aa the repraaaniatlve ol
large pr. perty intrrrat, and aa an In-
fluential !' publican leader uadnuln
adly will have tn impnrtan( beurlt
Ihr ahaplng of the pending tax
alion and revenue letlalallon. tan
an Interview to the Herald today In
which In- - atated briefly hla uttit id
upun tha teoeral taxation eHuatl'"
and toward lha lettalaiiun belag von
atdered. and etperlally upon IM lat-ailo-
nl coal and other mining prop-
erties..
"The enactment ol proper lawa fot
IM aaaaaamcnt and oolltctlon M
tatea apfaeara to be the moat Import
ant matter oafore the Irt.alat.n
aald Mr Sprtntn
"I do not think the people are tat
tleulariy
.uirrratrd In knowltg no
vlewa on ih- - tubjert. Hut aimf oi
have aahed me for thrm I will au
that I tielleve thrr,- - ahould lie law I
poaalbl to do b) Irlllalut"
from Ihr xhuuldrra .if thr farinri
'har-- n and ownera of email prop
and hornee to thnev win.
er ..Me n, i.,.,, thrm
I bellevr m a title llranaa tax '
frauchiee tat upon all corporal i "
'nrporatlotia. which are bv law al
lowed prhiirjiea and tminiitilura
enlnyod by Individual rilltcna.
purllculurlv inprree cumpunlea. ti
--
i n li and aieeplnr car cumpuu"
and uttier foreign corporation whe
have little properly tn the atulr. Ml
whu h drrlvr large reieuur fmn
luiaiii. - dope here, ahoilld In ami.
way '.. iiuide in pay a pioin-- r lag I'
thr at'iti, lot auch prlvllctea
In. .i.il. needa aa rlhilenl lax
"llun am. Ul t anmr gnu. ayal) ill l"l
aaneaauuiii ml cnllrrlloii ul taxr-
whu h will impel every tatpayer I"
return and pay taaaa upon rivry dol
lur a wnrlh "f property owned lu Up
atulr If Hie laviaa made bi Up
xtuic und by in. etuatMj tad uiuul'Ipnltlee could lie aaamlnod and tub
in the approval of a good lai
iumiaaii.it II ntlghl prcvanf lite
trouble we have bud SftHI unlawful
ami itruurout lev ira and mlahl rt
attlt in hnldint Irvle ilowu ao tin"
would bu jimi aufflrlaai lor all pi. p.purpuara anil not crattr u large aur
phi in uuy . in.. I Huch aurplu I I
grnrrallk trnd lo ettravnatune In up
proprlatlonr and eipendllutaa.
If .ill properllea and fiuncbixr
hnll if fully and oronerli "
ami i ixe prompll) cnllrited Ihei
will "- plenty uf revenue fur ull H
tltiiuule purpuara and thr (at lei I.
will be much lower 111. in al ureaent
What do 1 think about tute "I""
ua . "inpai.lrx mid mlnra '
Well I gta Intereeted In MM ...'
nuin n unl .ila.i In aomr nielai mm
pmape, la and think coal
ami iniulni; umptnic und proin rin- -
ah "iii he tuvrd Ihr aamr aa other:
that auch lave thoold be levied with
view m making every one pay hi"
fair proportion and not lo lavm M
punlah anyone nor ao aa to dueout
war riileiprl.
It la rr .1:111' ull tu determlu
the i.ilue ,.r mlnlna nmnetltra Tb
wn.ra lln tna. Ilea neler know w h
their propert) la worth until Ihey gr
the mlnrr.il oul and aell them. Th'- -
Utplle to Hi' foul pmpeilll' :a w
na lo mital minea Much ol the Ian '
rlaaaed aa mail land by the teoloai'1'
aurvey and the map maker mi
nut. after roatly n"rallft'nn tv dl
uioiid drill and tunnel work, to
batrnu iiround, nr to 'oft "
much dMufbed by dlaea. rolla ami
fuulla IMt tl cannot be utuMtl
itiimil Again, nunerata In land Mtd
hr pi jet icall) wiTthleaa becaute '
pt"ierlv t" tat-- frum railroada
thrrr i iro way to get the prodt
to markri Hurt ilr ummanve tee
tvitertll) cMtMtrM by thr it tint
ufllclala unl iiuurd of etiuatlaat "
in tlxluu valuation of coal lauda .ml
lumen for laaailon. There ai.
Niaiu r. however. In Nov Metico,
where mippnard coal n-- l haa
taxrd high that the ownera "
"'" p. tl mill the illtpillll I.IXea I.
niounl to more than Ihr ptoperti
wnrlh No one will buy the tax
i.m. ..!. ami aa a reeult IM elati .
in. iu front I"".. land
"In other aee the land may liM'n
mure valuable aa development pro-- '
rrda and he found lo contain rrmra
TWO
MOW DO YOU PLOW?
It Matteri Hot How Large at How Small the Farm We Can
Supply Your Heed far Working It
"Oil Poll"
T i tor tSbJKLmI MfmXS
Plows
- a.
i
St
is
3S I.
coal or more gold lhan waa
It In by
aume that a
tag of aome kind might be more juat.
and that In the long run It would
mole reveaue to the atalr
than Ihe lax on the inu.-era- l
value in the land. II la alao
that u h annual
tax would oun.iUt r ... mere
toal minee uver what they arc pay
ing under the t.rexent of tax
ation. But plan la adi
a tax upon the outp
Ihe land. Ihe are ihieflv
in thai the luxe hall
! high to make ihe mine
owner and pay ihelr fair
atiare. but out ao hich ua lo deter
othera from in utoi devel'
opine mine and aawl propel tie In
the atate.
1 believe the of
New will come
1 from the tiev o ..t- -
future much upon Ihe
u' the mlnern e
I believe the ataa
ml 1. .1. . iiictit in every
way.
Emerson
EMERSON PLOWS, all styles and
Harrows Shovels
SlJi Shears.Wheel SL Saw. and
Barrows rites Knives
RAABE 8L MAUGER
First
CLEAN
COAL
our specialty
Aztec Fuel Co.
TK1.FVIIONK
aett-mat- ed
therefore claimed
autberltlea production
produce
auppoeed
estimated produc-IU.i- i
melmKl
whatever
whether
people in-
terested aeelng
enough
operator
Inveatlng
"While piopentv
Mexico ultimately
rlopiiieni
depend de-
velopment
ahould encourage
leglllniatt
mineral output of onl nd ,., ,iiilur bod) move
metal mine In New
waa valued jt ll "". o
to report from ihe gtate nxlr
apector and the t inie.i IMataa
hul aervey If Ihr tax law
Idly increoa and le a iMtuiti- of
revenue to tha atate and pfi
tty lo II iteuple.'
KNIGHTS PRAISED BY
SPECIAL AGENT OF
SUPREME COUNCIL
J. W. Mcriarty aiHKlal ugei
aupreme council of the Kn
ralggakgu apokr uefor Ihe lo.
cil iai night in Mt Mary'
Ure luiniir of knlglit
Ul ael. ume Ihe or.
llt-- nearly every
and aoa on hia
Mr. Mo. tarty p
115-11- 7 Horth
and
ptiaiioii
or
titdara
nia.le in near
eual.
made
In
ihe
an
on mi.llir- - pertaining the good ol
tha order. Ma la apeak ........
charm and anil bad m. ,0.
in holding Ion
Mr Marherty AthUMUemui
council tmi in very go.id condllton In
ovary and III report tha
aupreme officer would ungra'.u-lalor- y
lo the ontatilxali n.
For any pain, burn, a'uld
Uftiiae, apply K.
the houaeln Id remedy
aiteo, Sac,
Acme Cleaning
Pressing Company
PIiiom IOC M
Mrai siihw lrworal
.iiiih ml I'i.-m- sI J.v
I'nvNtl 78a
IrwiMKl and lrewl
ttrauard I're
a kpaprtally.
'
,r
,, .
'
ii
i
Work Mum Satif. la
fc Footlift"
Riding
Plow
sizes
Sciapers
Pruning
and
TO ABOLISH STATE
HIGHWAY BOARD
FATAL ERROR
SAYS VEAL
Chaves County Representative
and Good Road Builder
Foints to Provisions Prob-
able Hatioral Legislation.
STATE COMMISSION
ESSENTIAL TO A SHARE
Legislature Will Bt Asked to
ai e i a J a. . i . .Uive normal Approval iu iiic
Southern National High-
way: Action in Carolina.
d nwg wtotlvi Vol. tod
w i. from U.
M Jolin-o- ii n. .in W ivhiiigton
0 awvlgg that the Miaaouri legli- - d
W i.l- ol u.lopleil III. ' ' ' .1 0
i.iiioiik eii.loraina ill" iilh- -
ara National hlskway. lie urged
,! i ...ii .v thi s- M i
isiuir rapllal llureaii(of Ilcruld.
(51 Varga Hotel.
, M Kel. '. T.. ..I...I-
Ibe tute hbjhwa lommliuiiuii
M iih m.kiHi la.on for thoThe lha . , h
Mex
k
f
i
i
r.
--
I
Ihni hn i.ifn auggeel' .it pooel- -
ble of ihe ltepuiill.au majority
progiam of Icglaltttli.ii. would be
fatal to Ihe further i. rwurd
movomMl for good ra.i m
Mr ..idlng to liepreeiitalive
. i l.oawell. who. a one of ihe
fureinon roatl builder ami nilhua-lual- a
la the rtute. I to parttel-piii- -
..lively In the framing of un.v
roa.l Icmalatlon paaecu at till aeaai.m,
,. n...
.li he I tteniber of Ihe ij
party.
Dr. Veal praoenta a murnm md
appuienlly jit uuitnwciMtilc aiau-men- t
againat uboliliinir the tM-
liiuhaiiN oiiitiiieaioii. m Mi. that
tli taMl Hon would lolally .lepiue thl
of i Mute ot participation m itnj uppn.
al i uin- - by the national ...ngrega, 41
hull A lie- - tl by bond ineite. lor mail
turned out I building, an upproprmt ion who h tVt
who hit road builder car
,,, ,,
..--
. '" io I'e law cry a
lure.
for lw hour' "' hate ito waile l agli--Ingtoii il'irtng lb. puel yeir .on
loin with pvndii.it good r.ajile
appropriation." id Or Vealatort
Ihe ..u.ni
era
aald 'hut
way thai lo
be
linal
Or Thoniaa'
ltd and at all drug Pta
TPS. Ttdril N
PPa
up
and m!
Our Try
of
IS
lr.
rt
a
IX- -
ih
i.ri.v
.l a
pnrt
New
iii
Veni
hkei-
...
io
II
th)
an. I I am :ihol'ltcl erlaln tba'
I leglalallon naking huge iiuil.Blal
. onslructiktn
Mill be made In ihe very near ftiiwc
Ii PMPp not mill probabl) wil. nol be
n n- i. ih' i . in '.ll(l . a mil I
.no eanvinced ihnt 11 will he i the
Paat
"Aa you no doubt know, a hill. Nolilt, pa a.. I Ih' hnue of repfe-gaitlqll- l
m by a large liiajor.u caW- -
linn an approprtatton of I.''. imp n
lear. of which New Maglfo'a ahara
I w iiiil have been greater than an
aiiproprtgllaa we could ifford to
make now for good romla . Ither
from alate lun.la ol fiorn
I bond laauc. in any one .car Tina
hill when it reached ihe aenate wax
amend.. I i" i.tm i.l ! nd igptie
or t'-v-l' "'i'1 Oi.n f.r app. 1. in nitwit
lain.. im ihe atatea ami if a lull hue
I been report ad foi paaaxe ..a t'alar.
Idar No ll The ailmiinaiiallon haa
gone on record for federal participa-
tion it' r. ixl improv ement and I am
an re th.it there alii o. u-- r Utile lim-unt- ll
ihla federal good roada law ia
"I wlah to call yottr attenllon I"
one clatiae of Senate Calendar No 141
which vitalli poMprtp utu pecapoio
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Official Record of Today's
Events In the Theatre of f4 ar
THH IIKIMIAN ARMT In F.aat
f'ruMlii. reinforced wl" trnopa .on' to
help May ili nuaat.n advance lni
ilermany. ha undertaken lha orTen-Iv- .
Tha Huaalanc alao are believed
to hnv a lorge army in thla region,
where a great tntile apparently I de-
veloping. Tha oulcont of Ihht atrag-pl- e
la exported to have an Important
bearing an Ihe entire campaign In
tha eaet.
AT TUB OTMKB end of I he eastern
Wont. In tha Cwrpalhlgn. neither aide
ban been able to gain a definite vic-
tor The Aiiairo-Herma- n troupe have
paade arogreaa in anme plarea. hut
nnii'irenMv have unVre.l
In one engagement, the
Petrngrad war ofle-- report that the
Ruaalana captured ) prlanners
Til K VIW OK UMAX ATTACK la
the Anjunne hna been alt'ided with
uccexo. he Froprh military' autho-
rity ndmli that th Herman raptured
aoin of tbelr poaitlone Aatdr from
thin movement, uif Mermen pnww
the weal are putting forth (w effort,
and no engagement of Importance
nra under way.
TUB fWAHIoN o"
K i i una of the moel daring atd
r. oreaui;.' Incident of the war.
aeetna to have come to naught. After
their recent defeat In the flg'.iilng
near the Cwea canal, ine nirga are
aald to have fallen hack, und accord-
ing to a Hrltlah official announcement
are In full retreat.
nubs I i M MM l
sm i.t. iniirt: t w t
ConMaitinoi.le. Feb a iVm l.onj.. i II b. m l Turkiah urmy
headiuartera ha teaued an official an- -
n..u.o rinp.ll which refel to the U
MMhil reronnolterlna march'' of the
Turklih forcea on Bpypt. I hat
ome enmpanir of Turkih lnrantr
of a atate highway commitalon. Thiaj Improved
claiiKC rend
" 'Section 5 That before any
etale ahali be entlllrd to lake
of ihr proviaiona of thla act
II tut eatubltvh by law a xtule hmh-wa-
commlaalon. which aald commla- -
oion ahall ,iave general ruperviamn
of road conalru.tlnn and lOT- -
ment In lhat atale, and of ine ex-l- ..
ii. In are of Ihe money received flom
the I'nlted 3tatc highway fund '
"Are we going to deliberately cut
ouraelvew off from participation I"
tha I'nltad Stale highway fund"
That la what we would do were we to
abollah the elate highway commla-
alon. For the clauee I have Uoted la
nbaolutelv certain lo be one of Ihe
proviaiona of the federnl law milking
Ihe appropriation. It could not he
olherwiee The soernment could
nol lorn over Ha fund to county or
local governmenta There mail be
a central atate authority
"Forty tatce now have the alate
hlghwai .ommlaalon aa an eatab-jtgh- j
I mailt mi am ret ognlaed a necea-oary- '.
" would ae a airnnge thlni;.
aalde from the vaatly important mill
ter of participation in the federal
hiahwiiy fund. If Ihla alate. Inalean
'f going forward In tie ao.nl i...ulaprogram, ahould deliberately atep
backward
"I have ieen in communication
with the load lonillllller of Ihe
North i iirolina .ieiiilly which haa
lual naaaed an ml creating a elate
highway commlaalon in lhat atate
There the head of Ihe commlaalon.
naturally. ia the governor of the alate
and with him are three . n ili.in. one
from Ihe eaalern. one from the weat- -
rn and one from the northern purl
or the tnte The remaining Ihrec
membere are Ihe atate geologlat. '
pi..feor fr..m Ihe uiu . .rally and one
from Ihe alate HKriculiural college
No aalurlee nra attached to lhe.
anil exiKnae oiilv hen ii- -
ii'titllng to bualneaa ol the i.mmlH-ato- n
The a ppropi ml ion of $30, not)
la to be Inveated In expert engineer-
ing aervica which lire to aa available
In any county in Ihe lule without
coat. It i optional with ihe countv
to avail llaelf of Iheae aervl. r Ot nol
Tin- atut.- of North nrolina ha been
la Ibl ticllon gf the enormoui
drain upon lla reaotirce due io Ihe
mo. I lax and becatiae of tne show inn
that a large proportion ol the $'.."".-vi- .
a exp. nil. il each year ..n road W
that alaie la waaleil becauag of nn- -
nroni-- . o:.n ocllon and neglect of
avallllaaanaa The atate .f N'orth
i 'aroitna. it hua oaaa h..wn lia been
liayuto a mud lax of mora than 111,"
O.iO.ubO a Near in Increnae.l coal ol
over the coat were the roada
STOMACH TROUBLES
Ir. RafUggj Writes Inlerrttinj
Utter on Thi Subject.
vassal."
ged
Miditon Hetghl, Vi.-- Mr Cha. A.
Raaiand, of this place, wines: "I have
beer taking Thedford' Hlack I taught
lor indigeation, and other toniach trou-
ble, also colda , and lind it to be the very
beat medicine I have ever used.
Artrr taking Black-Draug- ht lor a lew
day. I always teel like a new man."
Nervousness, nausea, heartburn, pain
In pit 1 1 stomach, leelmg ol ful-
lness after eating, are sure symptorrs ol
stomach trouble, and should be given the
proper treatment, as your strength and
health depend very largely upon your
food its digestion.
To get quick and permanent reliel
from these ailments, you should
a medicine ol known curative merit.
Its 7'i years ol splendid success, in tin
treatment ol just such troubles, prove
the real merit ot Thedlord's Hlack-Draugh- t.
Sale, pleasitnt, gentle in action
an J without bad aitet-eltect- s, II it sure
to iMpelll both yottpg and old. I or salt
everywhere. Price Be. KCta
cruaaed the ftttex canaV
"Our vanguard will keep In touch
alrh the eietny and fowtleua re.
tha eaat bank of the canal, '
the announcement continue. ' until
our main fore can proceed to the at-
tack.
"Pan of the Turkiah fleet naa heav.
Ily bombarded Yglta. Ibe Uuaalan
Hlack ee port In the ' rlmea. At
another point our ahlpe aatk a rtttlan
MITI XTIIlN ttllM-- l
.:ST H WT' IIIHI.IV
llerlln. Tel. ula wireleaa
Payvlll. V. T.I The Hetinan wr
office today gave phi n report on
propTeaa Of Ihe flghilng dated Febru
ary . whlc reade aa roiiowa.
In Ihe weetern arena of Ihe wai
nothing of Importance la
i .n the Kaat I'riieelan frontier we
have had aever I minor local eucceoa- -
oiherwlae the tllimlion - un- -
chan
and
and
takr
Timrr tiTiFK sin.i.i.i:i
MY Till I.KIIM l.t'XK
Pari. Feb ( IS p. m l - The re
port on the proereae Ihe wur. given
out thl afternoon 1 tbe Krem li ur
office f..,w m iiart:
"In Hchtlum yeaterday there were
intermittent artillarv exchange anil
Tprea and Furnea were homuuided
"Hnkowina waa bombarded with
projectile, the purpoa ol which "
to aet Ihe city on fire.
In the Argonnr th" Uahi wlmh
haa developied around llugiitelle d
rtarda In one of Ihe miei
denar parta of the foreet unil conc
fluently became iuitc onl i ! r '
aide, generally epeaktng. wax aucceai
fill in maintaining II line The men
engaged In Ihla fight Friiruary 7 did
not exceed three or four battalion
on each aide. During yetrrday only
one French l.ittallon wim cngiigcil
properly
Action in North I'uiolina til., b
licen haalened becauw of tbe enthua-laa-
over the Houlhern Nation. il
highway, which paaaea through gatraa
atate. of which New Mexico i one.
and concerning which th.- North "ur-oll-
leglalature haa Juat paaaed a
reoolutlnn about whl. h I think the
People of New Mexico ahoakl know.
I have recel.ed the reaoluilon. which
roada aa followa:
" 'Iteaolutiou of greetinx from the
alate of North farolit... to in. Mate
of Virginia. Tenneaaee Arkunaa.
Texaa. New Mexico. Anion. i ami OU"
iform... for tlie roRlMatlon of thr
aoulhern nallonal hiKhwa Atloptr.l
by tinnnimotia vote ..f th.- aeneritl go- -
aembly of Nofh Carolina by the
houae on January I til... and 10
Ihe aoaata February I. 111"..
" 'Whcreii a comiinaalon al'iioin'-e-
by the gnwraor of all the aoulh-
ern lnte met at AaheMlie, North
i iirolina. on February II. ItlS. und
acting under the Inairu. In i. and an
t hoi H of Ihe atate whoae ommla-aioi- i
I hey bore. dj. .... .1 ihe route
of a Houihern trattarnntlliental high-
way which ihev nnntcd the Southern
National highway, ami wl ill h run a
follow
'Washington to Rk him.n.1 luir-hm- .
a. roa Norih Carolina. DVOT the
OoatraJ hlahauy of Ih. Mato. Knox-vlll-
Nnahv ille, Memphla l.lllte
Rook, Hot Hprlnga. Dallaa, Fori
Worth. Sweetwater. Koawell New
Mexico Me, ilero. N M .. Kl -- '
Texaa Then, e by Cllftou, I'lmi-nl-
anil Vumu Arlxonn. to Sin lurgo.
Cat.; und
'Whereaa. o great haa been the
proa-re- In the conalrii. ti.n of the'
roa.l that it ia now alMoal romplotod
fiom Waahinaton to Knoxville T. tin
and tin open and uaiil.le r..ud from
Dallaa Tex. !.. San Kleg... i a I with
mm h of Ihe intervenlna MCtlan com-
pleted, and a ragajtlvoly gmall mileage
et teiiininlng to iiupi.o. until it run
be thrown open lo Iran, ontiuenlal
travel, and
'Whereua the I. in. ..ii N'altoffall
highway ia now In.teranble from
New York . It. to San Fran. lco.
vaatly to Ih" l.enefil of the nortkafa
pari of our uiitry
'Therefore he II raoplvad
" 'I. Thai the alaie of North Car- -
..Una herrl.v rONfSMNg lha getton "' i
ihe Aahevllle . tiv ent Ion and adopt i
Once Again
A New Arrival of
Crepe de Chines
An. I nit on
in -- tii'li
mmU
.
.una ei.rMiig tit.
action . erlrailoti
Ihl route gJM
put MMM I
from
the Sonihein Natl I'u.iiiiiii-I'.- ill.
haeoBM xTocllvt when " :! Thai No.-l- t'aroiim. gfoaM
aimllar action been taken by the w I. otm- - the xtenalou of 'In- work af
other aaveu atate travcrae.l the the federal . f lb e
route II viiperv iHioti of maiiiti-nan- . now in
That be arm to I operation National
atatea of Teimeaae. trkaa I fiom Wuahinx
aaa. Texaa Ni h Mexico Wi..ri .mil hum, ao to hide lha luahwav
r r
To Sell at
99C
On lal iur Ort-H- i S. SbIp(n llii-- . iliiv Mm l mir I. . 1. lint; vna t'ri'n- ill- -
in 1!ip 1 Mini. A vnliii' nt J H m r viir.l. Miinv luiliin went
from .ur tttart, iiiiipIi n tliiTt- - ipd fin. null if ibnn
la in It riii - !.. m . nil .Ii iimn-U- . Wp iiiiiin It It iplu tl
mir liuvpr in Ktnr York "iiy l cml n. I ul ontf)
ibttt' wfavi-s- .
in mir fr
tlip liii.lt-,
lu In ..11 KIA
i ai. h .p. iliii
l.y ntiilv of and koaX
of effort "
In coiidllion m "r tbe run
continental 'ravel lo and Mo
daalgnation expoatiion
hiahway,'' io
hn
of piiblu 10...I In
llgtlliga lha ,,t the
Virginia, BlShWa) lo ur- -
an Im
nu
u'r
twaril
pa ration
11
1111 Ml. II. STI IIIIW I'ltl ItV 1.1
a yard
IVbruarv Antiiutl Iphimimi' lagHn.
Kirriuli lit'Hiitiful t'hilMK
rt'irnlur
iliaaipintr.l la'iiijr
aiitifiil tliiiU'lv
annllirr liMiienl
pxtpiiaiff
They Have Just Arrived
dlapuit
f.illiAvinu
White, WKIN
ggajMMkM
CIIVSTI.
hi Ml beautiful l.rin)t-- . mhiip
pTt I'ink. Mai-- . LifjM lUnc. Smnl &d
9
AT
xo (HI1m10 1 11 "I 1 in
at
CO- -
I
I
I I
th.
-
It
'
.
I. n
T. 1. k .1 .! M. lie ' I'll I'poaf
. I in. o.oci ..nr
raxaxaatlna lha federal in
Hn nioape. Ine leglalallon
ihe route win. li haa ntan
gaaooiaa law r..:ih a iM
oat ham National ami to
...
..penile Willi tha rlalea
iii ii and
pg Ihe Natloll.. lllKbwai
Thui Ibe gOVgpPPf of Ibia
M il. .. nil hot l,e.l and le'lirl i ll I"
praganl laaaa t. the g.n- -
t ALTCRNATC PLAYING llTlMf im
ii;mm; ONLY
autnorit-iiwi- v
hlahwai
Iranlae.l
POUtParP
III a . i aaaa-- v
a yard
PNONR
SALE BEGINS 10 O'CLOCK
Rosenwald's
government
ggtobUakwtaal walnlaaanoa
WHO WILL THE
HNRV W. SAVAGE'S PRODCCTIOM
EVERYW9M A N
window.
lawatotlwg
the leaull
i
IM
if CI
i i
.eii . atate for ibe
OPesrfd aclion I.. a." ul"
Hid that il copy of the""
reaoluilon, be aent to the egiaturea
or Ihe aeverul pain, ular alate fordcatgiiutc (heir Immediat naiderulloii '
The reaolullona I have ipioled. "
Mttlnaod KM Veal, "d.iubtlea lll
..no t" our leglalaiure In Ihe proper
official channel II em M me thai
s. Mexi.-- ia in a peculiarly fortu-
nate loaitmn " 10 good road rn- -
OU K'tloa and pttMpaetlVa national aid
ami ... operalin irni other alaica Tito
lc Trulla Natinal highway hna been
aatabltahad through Ihe ..ery center
f Ihla atlile The ."outhein National
hiKbw.M h.. been ..IhYiully tleaiguai- -
...I IhroiiKh nut aoulhern tier of coiin- -
llea We have direct .onnotlion. bv
gBi ol our I'umiin. Kppl and Uta Col
..rail" i ..one. ling load WHP ihe Lin-
coln National highway. With auch
ii gHuattOP II would lie inconceivable
that we ahould take any backward
atep. n( in any way hamper the
8t.it. a moat cxtelialve palliclputlon in
pioopae.i natloaal und ooaawraU va
inlcralatc r. id conalructl.in."
TOPEKA FRANCHISE
IS STILL A MATTER OF
MUCH SPECULATION
t'hlcago, Fob. Waatarn leapua
muxnalra di ued at length today
ih,. puealmn comerninp the Topeku
l ;i Ins. .lul Mi. pliv.,K achedule f'T
IPtl but up to an early hour thla
neither A. J. Savage, the Kun-a- n
f'lly man who want to buy lha
fruit, hlae nor 'be repreaenliitivea .f
tli. Toprka ank intereaie.) had
lea. iled Ihe itv. a. ordltlg to lrpa
Idem n'Nelll.
Read the Evenl Herald.
Want Ads They get remits.
Have i'lr Suit pleaxed for '
Suit t'leaneil ami PrtMi'il.
D
$100
K K f I T V i I.l' X K II
Half erg nad fnara,
o lol.l Ale. '.'I., ,10 I'M,
Senator Holt's
the Blood
l ' "f thr ImrnrH of the
hour al whlrh it win .I.H.. i,., i the
Herald wa Ie ti prim only h brief
svn,.se lllllluv ,.11... .,... ,, ,,.
speech i.i mate Mrnutm H. It. llirh
in int senate. In which the . harges
i.roughl In onnei tlnn with the fall
ure m tne Klrst flute h ,,f I
rin.. 1. 1, affairs .,r the
mat Agricultural i ng, , ,,
flrat elaborated. Tina chart, lurm
inn inn oasis. pr'-tl- ' IIy, upon which
II la proposed io loodii'l uh egu
lallve li teetlgatinn provided for In
Hie Itlooil bill. importani nnil
tin' Herald publishes below a enndenit,. of thr " ,. ki ii.Ii, t rr. ,,t,l
.H Holt's speech
Mr. President:
A fea day th sen or frontHrrnallllo aaacrted that I hud In mypooaeaalnn certain n , whichHalt been drafted nnilrr thr ,ir. u
of thr b..ar, of regent, of lh,. Akii- -
ultural college f Na mmtom
to thr legislature, win, the
'..ntrnta of ahl.h Ihr gealrmu
.ia id,.,, remarked, an umas-- "familiarity. Aa to how the gentleiii. li bp. am., a rll awaie of 1,
s i, me lllctn n i ll. ua asserted.
"", nor dorr It inokr muchdifference. jiu, ,i. m,. m n
o, puaacaaion. hitting brrn b.imlrdto mr by ., manrber of thr board 'flegem f the . ollege. who la now
tin. secretary and treasurer ..f thai
nrganlaatmti, aa I puaard through Ilia
ny i.l AMiuqurnin... wit), tl,.- rr.iur.tHint aa a mrmbrr of ihr ItepiWiliran
n.ii.rliv of t Ilia) body I ehould exert
my iitlnoai endeavor to secure necer.
sury flnaii, li relief fr ihr ugn nl
mral college, am h rrlp.f hiiv ing brrn
rendered ne esr ) virtue of thefnllurr ,,f thr first Unite .bank of Unat'ru.c. in whl h. n thr time of thati.ilurr. ihrrr wa iipun dapoall, In
round figures. ;;,.op ,,f lrl fundbelonging ,, thr agrli tiltnral college.
Mr. M. C.inna wa ft nkly Infoim-"- I
bv mr. aa wan a la., thr chief
of ihr atalr latrr. that thrro
"aa .... man in N4) M. i ., ,uredeeply .mil vitally Interested in ttir
welfare ,, ihr uh i H ii it ,ira I . ollege
than mvarlf. nui. m, p, .. . i,,.nt .
raid In Mr .U. 'nn.i ,,t hat time
and I . t now, that frit thatforr I could mis. irnt lously aak myUrpiitdt. an eottaaaSMf n tin. body or
in ill.- - houar ..f rrprrarni.ttnea t
omr io thr flnaii, m
.laaiai.m. r of
'"la Instllirloa. thr governor ,,f New
M.-gi,-
..wed a dm, to Hi, mailt uuon
'ltd to thr atatr. thill h" should Mral.
in my litimlr Judgment, remote, or
all t..t thr resignation-- . ,,j Iw Dent- -
0. ratlr mrmbrr. of Ina board of re- -krnla a whoa, it in thr opinion
'f thr CftfMM In Ln I'm .. moal
liimlli.ir with mating ondltiona dur-ing t,hr past tvio or ihrrr rnr, liratoe fault for ihr iiwfertttnat ondlllunIn WMBtl Ibr Pvlwg RMia IHMM Io-d- a
UMI I . uul.l no uak Ml) , nl- -
1. gr i,. h.-i- , in. t.ii. ,, tha Hwatloa
onlraa ihr rtnt .,,,) ,),, hat
aernird t,, ua to Ina plaM gHltl in
ihr preaalaea; (uniitr. Mr. rnal4nlibal it wn got my purf ..I drain-- .iio:wiihtun.iiig lb.. p,,i,iu.i idvant
nar iMklk from an m raiigan,,-,- ,
not itiiat.hi. lint thr r.- - . it i.n ofHint advantjaw. it w.. not gg ii. an.
io bring ..bout an Intretigalnin but.
on thr ,.,mr.irv i gajki ft) dUlfl litVM an i i, igin lorat out Hint my
l.erao n.ii klloulrdgr ,, , ,,ndll,...,a
I in b 11,1,1 agtd in 1.11 inatltulioii
duiiiiK Ik pint thirr war gtgd at
amh a HjajMaf ih.,t ihr onMtlonhad brrn r.u.id u, op.,,, mr in.,, ggj
,iiratigntion wiia iilm.,at gaoltb
I 'pon airial In Hanla Kr I had an
Interview wnh thr rxr,uttvr,
during Hun hMankew I aaid t
III.' , hicf rgrillllVr III a II, a. ill. r th,l
wha h I havr kWd hrn .,,,.1 waaInform ay tin- - iriltaf asaruilv ih,n
"' thoar 1 1, in, , pall II iinbrra -
that tin- - f ,,nr of ih.tnhud thai .la, been a, , eptrd na
an. aplininini and. hl(. br did
not aay ao, Wag apparMMa hla dr.
in- n. itralr in m niiiol ihr lajBMa- -
ao.n i to. i aaggar eartalu roadltiow.
latrr, I In- - t raignut n,n ,.f thr
oilier iNonr ruli, IneuaaawM might b,.
nrrapiddj, I rereuni no aaaitf in
iiom him thin orb ,t,,uld l,,- ihr
'ii'. I felt. Mr. PlaaldaWt, g thr
nnil I frr now air.ingh. that
that who I,., a brrn Ihr
l i. tldaal ..r the board ..I i nt... am
thr man upon wln.ar alnmldria more
than an, ..tl,,., mrm.iri m lh, h,,anl
M i. inula, li,, rrapnuaihllliy
ika I'. i admlPaitrailun ot ihr
aft. nta or thai ii, at, tun, .,, .,n,l iherr- -
fore ai hia do.,1. ,iy vtnur aiaf of
una of otiilaaion ilim, ,,f I limmagalia.
in of mdiffrrru, b rai
"f not paying any atlatloa 10 ihr
admftilatratloa .,i ihr afflilra or Hmlotto), lira thr rraponaibilit, fo the
iniolrr.abl iidiin.ba whi.li uroae
i ml hat niinu. ii lo eglat, b--i -
H,.n ,,r rthi b it h.ia in ,
..in,, a known
fa i nt ihr . mm, in, t , t .iat ihr kaatla
lullon nil bring run along BOlHical
NwM.
Iln. a,- two man mt appointed at
II. i llr- - f i hia Irglalaiur.-.- ,
in. ,,' ihrm ajwotwead piihii. ij that
gal
awsW
mm
Speech on
Inoestigation
Bill and Related Affairs
If h were appolnini tin then pres-ident of that Institution, than whom
n auperlur ua an educator ever --laled In Nrw 'Mrxko. nuid i aum-mnrll- ydliahiirged from thai Inatltu-- .
, by ilrtue of the fa. t thai b- - waa
ii ;epu0ll. .in and had ..ran ar rd aa
u n rmb.-- i of ihe , onatiimi t,.,i ,.on.
veniion from ttona Ana , nunty upon
Ihr Kepublnan tkkn And the hrtaa carried into aierution. They re-
fused lo re-le- rl klm and other goodlipptfbll. una. Ihr tteai man whom we
nave rier nan in thr it, .mutton foll.iwnl him.
' or prrai.irni o Mi.. Rrsl Hlatr
oaiik of I... a whkh foiled ,,
mr am nay in t nrbrr last Has
ibrrn llkr a spider ,n hla eh ilinat.
ilg the poll.' las of the ggrlruliural
ollrgr. Mr M. n l.irwellm waa
elected ecrlary and trrasurer of lhaboard f reaenta Immediately follow-In- a
hla apnpinlme'it aa ., mrmbrr of
that board. In Jnnr. nt.., ,r gave a
urely company bond Within a vet--
iew months thrreafirr the eurrtv
company whlrh alg'inl the bond, for
traaon, whlrh were .tun., saiiafa, tory
lo the compani. I nave no doubt re-
mi. ird to tie relleveii irom ita liability, it hating drvelopr.l, Mr. Presi-
dent, that the First Hlate hankl.as I'ruirs. nhkh wH ihr depoattorv
of approtlmate aavant) tr to rlahtyIbousaiid dollars H thr ollege nionev.
wag unafible to Induce any aurety corn-pa-
authorised to do buslneaa In the
state of New MrxW.. n, agn drpoa-llor- v
or indemnifying bn, to the v
and trmstitrr of ihr .,.K.
For reason aa yrt unaapialBod, the
aur.-t- , cmpiriv win. h signed tite
first tiond of Mr. I.lewellvn wu d
to withdraw thrrrfrom and
Mr. I.lewellvn was railed upon topro. urr number bond, n hi h wa. not
furnished until March, 114,
In June following, the .urn, com-
pany win. h aigned thai bund served
wtlo upon ihr gairrnor of New
l.vi D, up., i) Ihr atto-rae-) grueral.
upon ihe prrsldetil of hr board ot
rrgeuta, and upon ihe r, rrt.ir, and
Iroaaarai .i ttaai kaard dexiarmg M
desire to wnndran ... mh.-- upon
thai bond The atlornry g. 'i. lal took
thr position and I thin grraatkl,
and I inn a.ised so iiiloimrd ihe
"Mar, lhat undei Ihr ti tnia uf that
ibobd thr surety ruimiat,, . i,i mn
serving auih BoikM, relirve itself
from lkMUt'i end diKiimng t, gaiwk
ihr company in withdran. The
howrvri. Insisted, and. J on re- -'
iiiformrd. still insists, lu.it t
ita ait ion It d.d rlir,e itself fromliability Thr i law.er r tha
natr having brrn gdilar.l or ihr tails,
ugrwr lhal thr surety .ompany can-oii- l
is. a,,r ita liability by virtue atlhal in. tor Mr thai aa it may. follow .
ID thr giuna of IBM lo.tnr. win, It,
a I raid, waa in .lime. IH. ahUtin .'sih of ..f hr same
..
.l lllc aillrly ompuliy J' rptril
Oga pieiiiiiiin upon Um bond; ga lhat
ihe aurety compaas upon the ..ond of
Mi. l.lewelUn is liable ll i glli-l- l
""' I H..-I- o tb,. a I., to... t.,1
that oiiipaii-- . that Hn-- fan not pro-pos- r
t, pay thr amount of bund tin-;-- -
ih ri pat iuiiciI to do ... in
tin- J i.lgmrni of ihr ouri of lasi rr- -
...11 Tin-- govaf aui and hr travelind
uudiior ai least thr goiernor nas
iiwui. i, ol row, by uriur ..f the tui- -
. lhat Ho ,.tli,.i,,, drailrd to t.r
irlirird l Ha liability. Ho lur a the
I.- ord dtarlogag, aa aor1 of waimng
naa given, in- a, Hon taken longing to
thr proll i"ii "f tins large amount ot
.'lb-M- r m.'iirv m the Kirat Htuir bank.
Ho. ugh BO garet) raaiPdlH wmild sign
tin liidrmnifi tug or drpoaum y aoaat
for it.
Thr stair bank of Tu.-iin- an
naa oigunur.l h a nun, named Itugh
Hwtft who rm nlinut right or ten
BgaaMk prior la tin- - ..rguiiiaa ion ot
ihai kMfe b.nl cushlrr of thrFt PM aitate kank ol l.aa I'ruors. It
ahM atMId .'i making a debit and
.rrdlt nil I lea upafl Ihr book of the
r'lrst ."aiaie "ink .. THcanMari and
ihr first e at.- i. .ink m l.ia I'ruces.
II katd a brie I arerr and a fat HO)
fnllurr. About
."tuber. 191:1, I .tat
bank fa, led liniiieillntrly following
Us failure Mr IWIfl, ua casltlri, nus
indicted. Iikew,e T, It II. Blnllu, the
icnleni of Hu- 1'ir.t Wkla bank ol
tM I'm, rs. wko togriher null Hwitt
had ..rginiir,l lha First Htnlr bank o
T, i. nt,,. an. Mr. Smith waa Indicted
r..i . udi. jtleii" hi .ii,,l , "iiapiraiy la
.ni"7.le and Hie indictment I still
pending again, bun. Ihr caar nrvit
having In,.,, I, i, 'light to tii., Know-
ledge of Hi. I la '.la. of rOHMti
rby rieiv m il inlornied BlUaOO
of thr slalr. and hHI no prrcautloii
was taken io aafoguard tkM nuhli.
liiunlrs.
Koilowing the fa Ilur of tip- - Firat
Siule bank ot Tveumrgri an agree,
men' wna anirred int.. in oprii court
ilMrr thr a pp.. :ii oi-- iii "t tin elier,
in the presum e ol ledtg LsPk, where--
an ggOMMgnl lo be . Iioaen by
alt.rtieya should Jir arcordrd thr
I'liviieitr of aSaMtotal Un uffaiis and
Hie hooka and gecounta of ihr k'liat
Slalr bunk ol l.aa CfUOOg rr thr pur-pn-
of ihrowiiig iisht upon
.rrtain
Iraawgetlona win h war die loani up.
mi Ik ouoks of Hie first Ht.ne hank
grocer forjof Ask your
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of Tu no. .. 1 I am rrllSiv n- -formtd, lhat denlrd
the permkwlon to gaoiln Ihe 4ooka
and of ihe Crucaa i.a.m The
matter waa laken up over the tele-
phone with the traveling auditor who
-' '. I am o' ni.e.i that lhgovernor was absent and lhal ha ho.
Itaiad io lu a vommlaaloti lo Mr.
as depuiy truillng auditor
and bank egamlner for the purpoac
of making thl, examination. When.ftr furthtr ronversgimn over ihrphone, he consulted Ihe attorney gn-ra- l
he later issued oy wire the n
mentioned I have a copy of
thr report made hy that examiner.
That report dis closed substantially aa
Is staled here In terms, that at lhal
time the capital and aurplua of the
nrsr wtate nank the csnltat i.rinathirty thousand and the aurplua three
twoaoand was then impaired practlc
lv n per rent At that time toe
i tea, .irnt of that institution and mem.tsr of his family were Indebted to
the bank very closely to the. sum of
120.000; the s the atock-holdrr-
mind you of this Inotltutlon,
this little bank baling only 110.00
capital, at thai time had over 127. Ong
of that capital borrowed Indh Idually.
ai that lime Mr. Llewellyn, aerretary
and treasurer of the board of irgent'.
had paprr In Hi., hank aggregating
ST. 000. the report suggesting that the
president of the Inotltutlon be rr- -
nil within a short time to take
from Ihe bank this paper whlrh he
and iienrbsr of hi family had In it
and that the hank be given a short lime
wlthlr wnich to restore the Impaired
capital, advising thai a meeting at
the stockholders d director and of.
flier be .ailed fur the purpose of
levying urh assessment would re
store ihe Impaired capital gnu k.
That report was transmitted direct,
ly to the governor of New Mexico,
who appoint Ihe traveling auditor
nnd I the head of that department
I understand that aoun thereafter the
traveling audit.,; went to i... I'ru rs
in person or through a rrpresentatlve
"nd thai the nrtv rrs nnd directors of
that Institution weie called in. and
stockholders per ha pa g them,
aa well, and that aa a result of the
ennfereme ihe president uf the insti-
tution was given ninety dava within
which to take from Ihe bank the
Hmtih family paper, and the bank
given six ninm.is within which Ik re-
store the impai-e- d capital stock and
from thai time until after the failure
of ihe hank on t lie Kth dav of He em-
ber. MM, according to Ihe most re-
liable information at m- - , on," and
no fur her ex .munition was had under
the dirt, lion of Hie traveling uudiior
The reason for that failure t un-
explained, hut it Is one of those thing
nhn h should ue explained, espr, ially
las) Instead of ..lining thr training
auditor, instead o an effort hirg
made by Ihr presldrni of tha' Insti-
tution and its directors to restore the
capiiul. ita ondillou had rapidly and
atendlly grown worse, the examina-
tion disclosing on the dav of the fail-
ure, that t,e Smith f.imilv. instead gf
of paper, then had In Hie
bank approximately tsT.AOO of paper,
dia In. nig. instead of ihe rmpalied
apit.,1 hainig "- - restored, thai it
bud been wasted faOf time nver.
lhat out of IIJT.iiiiii in lound
kg rag of individual drpuslts subject
to . hei. Ilkvt.M in round hgurra
had brrn bnrrnnrd from 'hr instil.
n in Ihr prraidrni or thr nank nnd
iiimrdiute membera of his family and
111 Immediate pahtir.il associates.
Why waa not a.mie effort made to aer
to it that tllra- - ,olldltiotia f.moil lo
exist iii Jgtiuarv of last year Wlei,,,," '"
corrected: Why did not thr truirlin
aaditor, m tk dtschaigr ol n. Bgagg
ugly Plain doty, follow up and see lo
it that his .,r ler were obeyed Til
lact that Itirnr vouditu.ns nere cre-u- ii
i Ika time ol the exami-
nation
I
mid Ihe t.me of a lailure dia.
' losea one ol two t hi n ga rithri thai
the iiavclllig auditor did not follow
up, that hr waa dereli- - ; his duty, or
ibal ir lie did lol'.ow up and snow
Lkgg onditiu.is hai h was ilmimv
to blamr. Whi waa not sutnr eftori
made by the chut executive ipd by
the iruvellng audit. u, having kin.vvl-edg- r
of Ihr fact that this lurgu
gggggkl of ...liege l4ggnH and othrr
pu.llc niuiirva were m this bans, lo
protect tha Knonutg Unit the pirs-idrn- t
of thr bunk naa under mdi
in TinunKsn knowing hat ha
and his fainil, Mfra lltrrully gulling
thr inrt it iii i..ii knowing thai thr sur-r- t
"inpaiii hud asked lo be trntvrd
Hum liability up hr ootid, knowing
thai thr institution the buna, waa in
a -- haky and absolutely insol.elit mn-fttU-
why wu not somrihing done'
Whi, I ask. did not i.iuse local mi-m- -
ibrla of tin- - ill of legrnta. two nl
thorn Urmocrata und one u Itrpubli-- '
iii, 'In- - two Hem,,, rata absolutely
dominating Ihe situuilon, why did t
hey take agggM a. linn looking lo tilt
proper pioie. tmn of thr funds of lh
mat nut Ion f Hid they feel lhat 'hoy
hud un lespunatbtllii whatsoever Uid
tliry frl. ua waa suggratrd by the
president of Hie boat. I of gegrnta, Hiut
the irgrnia ouglu la keep unuy frum
'he IggtltUtiOn i Hint II waa mi Iillaillcas
uf their us m ita ini'Tiiui affuirs ami
management that thev . night nul to
go about il, but leave it to the prrat-dn- t
..f the i nat I ' nt tun, u president
hampered uy the lact Hint Hie icgls-trn- r
Pf Hun insiitutlou. appointed by
these men at then gtal aagattngi Mr.
) nil lull, connected with the traveling
auditors ottlir, beoavinu thr absolute
di i.nor in Ihr management of the af.
lairs uf the .ollege. the president of
the Institution disregarded and, III
In, I, insulted, his hands absolutely
lied.
When Mr Hutlloil reined ur rrgls-Ipg- y
..f ibr institution, Having been
during Ilia lllcllmb.-llc- a lllo Intl.
in. ite sao. lulu of ihr presldrnt of Hie
First rliute bank, hlg success r wa
name, I by Mr Hmiih. in,, piraidnii of
ihr bank, in thr psreon of one
Wetkiufer, who arixed thr inns and
drove with a far muir re, k.rs bund
than did his prdiH-u-r Mr Wai-- i
ii vi r e r plticrd nrw lock upon lha
door of the registrars oftVr hi lh
looms where were kept the records to
win. h the president was entitled to
free acres at all I lilies, and denied
hint such access. Those .ondltiona
ununited. Mi. until this
"link failure. Hubsr.Ue: l dhvinsuri'S
showed ih Mr. Wellaufer had de-
faulted to Hu-- tune or about $700 Tb
do. umetilury avidrn-'i- exist m prove
that he engaged hi purchasing sup-plie- a
in an imprnprr manner. That
n wna making cnntrat'l f.,r nta
purchase of aupnlleg at prloe lu -
caa of Ikon named In kid ssbmll- -
tsd by rpunmi houeeo. In on
th documentary evidence of
which 1 havr, he paid mole than onehundred dollars In agcaw of lha fctC"
of two reponsHiir houte for a bill
aggi (gating gfcaM i.mi.
Following ihe failure of th tiank
rxaminatlon of Hi account und it
bill ir. nvai. . ill, loaed th' at lh
into of th fuilurs ther was In
. ot , ' ... " in oveoratis nlon, a
aieful analysis of which by a qual-
ified bankers- committae dlarlosed thai
or thai sum only fjlf could lie class-
ed a Immediately i ollectlol. tun uf
over 1200.000 worth of paper in th
ii. .inn. ,n Mr. President, a like care-
ful analysis by lhat committer
approximately only :n.oQ
which that committee rlaaaed aa
good. Adding thereto otherpaper classed as alow but good
brought ii,r aggragat up to about
112,000. The examination furthor
disclosed that after figuring all of th
assets upon a conservative basis ther
might be realised, pnsxrbly. a muck
aa 1111.00, with aggregate ilailltla
of 27s,00u
Among the hill receivable waa a
very Interesting momissury not atgn-e- d
by some fifteen of twoiity member
of thr Detnorratir party In th Mesllla
I alley some time prior to the Or.
Mat election in Novemr. 1(11,
which note hud credit whereby It had
tbeen substantially reduced, which
rrrdits. I am informed, were Placed
thereon under an agreement with the
aerretary and ireaaurer of the board
of regent to the effect that tf0 per
month should he allowed as interest
upon the college deposit slid applied
to pay off this nut.
This mines will tntify that Mr
Oullfoil at Ihe time of the failure of
leh Fit at fbaa--e bank, or Just prior
thereto, war the holder individually of
Ihe individual note or T. R. II. Smith
for the sum of 12. SO and that the
laa, day that thr bank wa open for
buaine, when li was positively trtig-glln- g
with thr assistance of two local
'banks to get enough rash to keep
open unlil 3 o'clock In thr afternoon,
Mr. GMIMaM went to Mr. Hmlib. pre-Ide-
of the 'hank, who discounted his
own note I do Met grt that a a
mailer of my own knowledge I have
said that ihe Information given
to me by one of the reliable citliens
of tats t'ruce who l prepared lo MP
tlfy to H.
An egamlnatlnn f the records of
the hank (trowed n item, a disclosed
,,y lur examination made In January
I'll 4. thr Tovuh I'ounty bunk of
t. ... of IIA.OA0 I am
Informed evidence can be produced lo
prove that lhat wa fb tltlou and that
th proceeds of thut flti.unti item were
credited to the personal act ount of
T. R. II. .smith.
The directors anaert that never,
during ihelr Inrumbemv of ..nice, ng
there a directors' meeting held ex-
cept upon the occaaton to which I
tormeily referred when Ihe I raveling
auditor. r "oiiie rrpresen ullvr. went
down there and called them to-
gether in an informal meeting
The vice prealdent of the Institu-
tion had on deposit at Ihr Hmr the
'hunk failed, approximately in.aOn ol
his own money, hut he savs he didn't
know ihai the bank was In a falling
.ondillou Perhaps that might 4i
i oils', lei ed evidence of the fad thut
he didn't, 'but he w as drawing $ I SP
a month a vice preside!! and hr was
receiving eight per rent per annum,
payable ni'.ntlilv. upon that deposit
The records show the ireasurer ol
ihe town f I'rines had on de- -
the hank about la. 00; thai
apparently on Ihe laal da Ihe ""k
was open (ur business, Mr. Sniltii pu
lot this I." I mind yuu. when they
didn I have at one tune during the
day over I0U cash in the institution i,
his personal nuie for It. .uu The
ie ords show that the pioceeda of the
note wele applied. aii imiei 114 luo. in 'be ciedlt of the account l
W K. Ja. oby. ireaaurer of the town
i I.,,- - i'ruces, and the tvraalnder Ui
ihe ac.oiini ol a i rlvale Individual,
ami those two accounts lor .In s pimt
thereto showrd overdrafts: Mr. knit-al- t
an. tne private mdi. idual tefrrred
to, absent and not drawing any
hecks, and 'he slgnlncum fact ir tnat
the credits applied lu each one ot
I hose (OCoUnta equalled Ihe amuunl
of tile overdraft aa shown by eah
nnd IP uggregiite of those two cred-
its w ua the total uf this nole given by
Ml. Smith
On the bad du that thr rank nas
open for ktnknggg Mr. .Llewellyn and
Mr. I'axtoti. regents uf the agrl ultnt.
u collegr. attorney for ihe ban, le
latter being the personal attorney
employed b) Mr. Miiillh. thr one plus.
Idem ol ibr imaru "l regents, ma
cihci is aeietary timl treasurer,
v.ii, I" -- i together with Ml. Ocil
foil, aasuiliig those who hud
that Ihr bunk was shaky und n hu
.nuie there in i.aete tu wlll'dran t tie ir
monf, thai the oank was rlilileiv
si, Item; warning prolcssol. and '""
structoia and rmployes of In college
not to w ii lull aw ihelr money ff01 the
institution Mr. Momiiiuii Ihe pres-
ent reglsiiai of the 'ollege, and
ftnkr In Itn or Mr. ant Ifoil, wa
also in Lei t 'rue un the lust day
this iiunk nas ..pell.
Mi Moasmun succeeded Mr i.
win, is now a fugitive from
La i'ruces. Un lh last day that tor
bank nus open iwo reliable
of lata Crmea made inquiry uf him
aa tu v r or not, by urine of hla
i in, i position, h was sufficiently
acquainted with the affair of that
bait lo infui in them whether or not
it was safe for them to leave their
money on deposit In the bank, and
ie. cue. I ioiii Ml. Moesiiiati the
e that Hie bank was a dvent
and that ling) were sale and, rcl ing
upon that uaaurince, they left their
nionev their und lost it. If 'bat bunk
finally pays lo th depositors twriiiy-iv- r
ceuis upun Ihe dollar 1 ana be
tigrreahly surprised.
1 want lu say here, Mr. I'rrsnlrnt.
that lu my opinion no ahadow of
blamr or v i It Ic iin can be attached In
Mr, I'. '. Un 'unit of Aluuquerque.
lie ns uppouusd upou tit bouid
regent of the ollege something more
thun a year ugo, poogsbly longer, and
he attended but ona meeting of thai
hoard following hla appoint men!,
prior to the time of the bank lailure.
lie personally told me thut from his
utlonilanie iiunn thai one meeting he
gleaned impression which caused
him in fgpte"mino that the condition
war such that he did not wish to i
m ilt ilic, i i, ,in i ue management nt
thai tmard "I regent, and following
his i.luiu io Albuqusrc, ir h noiillsd
lh governor of .Vow Mexico and aon
thereafter lendeied kla resignation as,
a mrmbrr of Ihe board and repeatedly
announced hla Intsntlon not to attend
ny other meeting of I h hoard Hla
not naving nen accepted,
upon appeal by th governor, he re- -
apundrd and went to the reecue and
..... mm nan ie wring awowi some a- -gree of order out of rhao.
It. an of ihe sunning banka of Lss
I'ruce (tood rdy to come to th
assistance of t ie institution when
hose who were felt to tie reeponalt I '
for th condemn in the rollg
whl. h I have outlined had ceased to
fcov lh management of the fund of
the Inttitution.
Thl memorial conlain brief an-
alysis of the sources from which the
vartou appropriation of the state ag- -'
rlruitural college com, and th sum
total of tha aama.
After reciting th contents and
suggestions of the memorial. Mr. Holt
continued
I healtated lo aubmit that memorial!
for tha reason that anrh diversion. If j
mad, would be violation of th
truat arising under the term of the
land grant.
f After reciting the constitutional
and enabling art prnvieion whlrh In
M Judamenl prevented the ua of rol-Irg- e
trust funds for the temporary
relief of the institution. Mr. Holt con.
eluded with statement reported In
saturd.i s Rvenlng Herald. The
following colloquy .between Mr. Ilarth
nnd Mr. Holt then took place I
Mr. Barth; Will the gentleman
yield for a question before he goea
further ' The gentleman referred to.
Mr. smith, who It appears, was preal
Janl ,.f lha bank nt l as I ro ... mo,, .
failed, and spoke of an amount of
money being borrowed by the presl - '
dent and hi Immediate polltk-a-l aaan -
elate Does the gentleman kntw
who these associates are?
Mr. Holt: Tea. air.
Mr. i
.inn Who?
Mr. Holt: The records show that
at the time of the failure there waa
paper In that nank a follows Planed
by L. H. Rmllh, a brother of the pres-
ident. 1 will give round flgureal. lit,
000; by M. O. Llewellyn, eleven
thousand cven hundred odd dollar,
plus an nveidraft which brought the
total up to between IIt,(Ml nnd III.-00-
i.y T. It. itmith. I'll. ooo. In round
figures. 'b Fay frperry. rormer vice1
P.e.id.nt ot in, mat nut tin who later
withdrew from the bank. I1T.70; Ml
I might any, parentheilcally. that af- -
ter the organisation of the bank nnd
during ih- - Bra. si.tr rlw tion Mj I
palgr i.Mr. Fv tlperiv , hv ing become
.,e.a .o. ,.,r ... air. ana,..
publican, declared himself Demo-
crat and became one of the moat act
ive men of thr . mpaign Mr. Kprry,
prior to thr failure of the 4ink, In-- 1
formed mr that ot ihe paper whieft
wa in the hank siearlng hi signature
s shown by this report In January of
1 f t which then aggregated
;
.uu ..f ,' n a u' "tnntndat ion paper,
signed by him at ihe reiiiei ot
Pmllh; the aggregate of his paper I
now 117,700
Mr. Berth Were those all Ihe po-
litical usaoi lates?
Mi Holi Xo, I am not through
yet. O. Wetlaufer. former registrar
of the college, short I70'i and not re- -
.....i, aii. - ttnuncialli oi otherwlsr,
..wing the luink 11.24:, 4". II. t'mlth.
another brother of T. R. H. emiih.
I4.&00. T. K. t'lrveland. .ashler of
the i. io. und brother-in-la- of T. R.
H. Hlinth 14. 'Ml. nlus an olrrdml' ol
tl Slin abl, I, Kl l"llla nuid
for him iii. i Hie failure In order lo
keep him from bring prosecuted;
John Hit dw. ii naaiatant i ashler of
thr itiink u boy about 24 years old, ima worth five dollars. I.' 440. Hugh
rigrv, stockholder, director und luti- -
dMkil for county tirasuirr upon t ie
lictnocratlc ticket at Ihr flrat state hi
eleitlon, 14.171. M. II. Thompson, who
n.u m.t n political aaaoiiate. M li ..I
Thnmpoon. who was not a political as-
sociate, not ollip-ail- ufflliated witb
T. It. H Hmlth out bo has been ibr
attorney for the hank from ihr Hum
It atarted. Hie perannal friend and in-
timate aoaoclatr of Mr rtrtlith m.d hi
prrsonul ultornry. 15. .100. plus un .,ver-dra- ll
which brings the uggregMe up to
something nver tO.uOn. which, how-
ever. Mr Thompson informed me that
he was able lo puv and would pay a
soon us thr receiver had been appoint-
ed: II P. Porter, director of Hi banx.
f ... ii" Mr Porter is a reaponaible
buslneaa man In lata i'ruces, present
i Ii,. Il man of ihe hoard of trustees of
the town and tlnaaetulli responsible
tor this and consider. ,blv more, tin
Hilberi und there un interesting
story a on:ract,ir Irom Xllvei I'm,
nine down about si or eight mont.i
ago. after Htvestlgtiiion and ohhiiiiuu-Hn- n
made in January. 1(14, when Mr.
Hmlth let a contract to build a tlt.Oilg
houee in lain t'ruces, on the nrnr
right acrna ihe strrri from mr. Mr
aigkeri waa Ihe contractor who had
thr work In chnige. It appears from
ihe records that lilHirrt hud In he
buna a note for 1 14. "00 and an "ir-dra- fi
ror 14. (Oil, making an aggrrgata
nl iiunn 18, lun. These nmoutiia. Mr.
President, aggregate $1141,131.11. to
whk h gmnnnl must be added the 110.-nu-
Hem of the Tin ih county bank of
I'lilniorrhca. which, a I told you, wee
flctitioiia 'i'ii hung ihr total up to!
I I44.0UII.
Mr. Barth: Thoae are all the
political uaooclatrs" Just o'ta
more iiueatlon. Thrre was mention
mude ,,f (agog tlfieen men who signed
a note for pollii.nl purposes.'
Mr Holt Ves, .Ir
Mr. Hurt h During he said state
campaign. Dora Ihr senator know th
r Ml W MMI1T It g JkT ffMK
Dr. T. FELIX GOURAUDS
ORIENTAL CREAM
01 MABICAl ILAUTIFIER
KtWtwwiTin, rim- -
BpM. Pffthlri,Pf.lt It Mh
It HI Itrp
ti'.i every blrnUh
uh benuiv gnJ de
Art ilurt Hon Il
l.n Moud Ihr Ufit of
oft rr- U o
h.ilUlrtnl mx laMlvt
il IO bt Unf II M
i t..-- i nMlr Ac-
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name of ihoee gentlemen'g, Ho ,
.m , for
meirvhertng name. Mr. President
ran give some of lh nam I tl
from recollection. Am quit lure 1
can, and I would aay t ofpt.net to,, mat at the tin
mat waa being mad' (i.
Llewellyn and Mr. II P wereprent. Their name a in thepaper, that of Morgan
t. i am no, ,ur, ,,
they both explained th
was given for the purpo.
money to 4e spent in thr
3d r. Berth The queei
direct myeelf to I this,
namee locl namea?
Mr. Holt: Oh, yea. They were
of Tuna Crtwee who were active-
ly Identified with tha political cam
putgn to which I hav land rfrnc
PIPE'S DMPEPSIR
FOR INDIGESTION
OR BHD STOMACH
Redeye Ksasrwrw. fin. Heartburn,
insist da la riv Minnie.
Pour, gassv. upaet stoma' h. Indlge.
tlnn. hearaburn, dyapepala; when th
food yau eat ferment Into gases and
luinpa. your head rhes snd
ou fowl a. k and mlnereol". that
when you realise the magi, m Fane
Dhiiepln. Ii make all stomach mis-
ery vaniah In five minute.
If your atomach la In rontlnuous
rrvoit if ynu can't gat t regulated,
please, for your sake, try Pane's Inn
pepsin. It' an need lee to hate a bad
stomach mnke your next meal a fa-
vorite food meal meal, then take a
ii He Diapp',n. There will not be
any distress eat without fear. It'a
herauae Pepe Dlapepein "really
does regulate weak,
stomachs that give II its million of
sales annually
gjg, . , Pmmr of
Tlllfjilll from an, drug rtore. II la
Ul, qu get. mire stomach relief
.u (,ur. known lkm
niggxgp pj ta .
.clentkV. h.rmlee. and
pk,,Mnl lnmmt. prepnrallon which
,ru,v ,,,, , ,vf home
MORTUARY.
I uncial of I. .urge M. Harlan.
r'unrrsl servlcea for Oenrge M.
Harlan, who died Mundav. were held
thia r.. o ruing at Hlakrmnre's chapel.
Archdeacon W. Warren oftlciuied
Hurlal waa in Falrvlew cemeiery
Pallbearers were l memoer of rhe
curpenlera' union Th brother J. A
Harlan, arrivvd yeierdM morning
'rom kllver lily,
Tobacco Habit
Easily Conquered
4 Naa Ysrksr sf aid riperirara bss
arillan a lellln Haw Ihe lka, ", ..,saug kakll ... ka asally uid roln.l. tsly
usnlalird In threa days silk .1. Painful Iaar4iTl.r ...).. I il n a W'.mhU I Ul A HlaHon k Nrw Ysrk tin will msll to. keek
era un regassl
Tks keslih " i '."' wesilerfally slier tkrslrstlne polai.n i aal of Ike ayslam t'slmss. trsnaall clear s normal ,,,.,g.....l illgsatloa nianlv viaiu strona man.
among tha many .... rape
aei narvinia laebns no mors n.l ,.rpipr .igar .Igsreils. ass r rkswing lobs.o lo psrlfy
.1.4 desire
1
Ladies'
Waists
ON SALE
Wednesday
9:00 fl. m.
New 1915 Ladies'
Waists just received.
New White Voile
and Organdy waists,
plain and embioid- -
trfA ail tks imsvui nix; v; J e
latest models. Sizes !
34 to 46. Very best
$1.50 values, o n
sale for Wednesday
only at
9V
Golden Rule
Dry Goods Co.
X I I.SF KTM)IMI HI til II HI
has gained ground In thla uenturv
whlh looks upon the bearing and
rearing of children aa something
.nurse and vulgar and to he avoided,
but the advent of Rugenlc means
much for the motherhood of th race.
Happy Is the wife who. though weak
and aill.ig. dependn upon l.vdi, K.
Plakkvam'g Vegetable t'oanpound to
restore her tn health, and when heud-- !
h.a and hark'ichea are a thing of
the paat .brave a.ma and fair daugh-
ter rla tip and call her eased.
i e' th Herald want ad yoar
work
ItsService to
Patrons
Is the secret of the remarkable
growth of the
Sfate National Bank
Every accommodation consistent
with good banking is given you
promptly and courteously. No ac-
count too small to receive our closest
personal attention.
United States Depository
Depository A.T.& S.F.Ry.
State National Bank
ALBUQUERQUE, NEW MEXICO.
The Evening Herald.
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TVKK IT TV...T. IT,
fh finiv ...alaryWMl.'V la out of tlx war
aattafactloa li la
aumad that tha majority In tha lgls-ialvr-
will taha p naxt tha aubjact
of aw taxation and reran aya-ta-
for thi atata. and hat It will
Olspoa ot that juration aa quickly aa
It ran don, propr h
deliberation and oowePJeration of
avary raatare. It baa bean atatad by
anihorttlaa among tha mayorrty In tha
aaamMy. that tkrra arc hut two vi-
tally important mattcra to be d
of In tkla aaaamMy. county a
and taxation and revenue; and
l bat tha fomtar nun ba dtapoaad af
first, because I la ramifteuHnB are
all perxadlnjt iM Itkety to compli-
cate any legutlatton entangled with
H.
Ther ahoald ba no delav In turnlni
attention o tha new tarnation system.
If all atdaa are act ua tad by an hon-
est and oarnaat dealr to alve thla
atata lha boat ayatam of taxation poa-al-
ondar existing New Mexico con-
ditional if aalftah and private Intet-eat- a
ara not permitted to entrr into
the quaatlon. making a taxation and
revenue law will prove a compara-
tively simple matter and one which
can ba disposed of without much
lima. Thla Mate haa the benefit "f
tha) xp rimenta of all tha other
elate It pick and rhooae tha
beat from aach of tha states, in ao far
aa) H ! adaptable to New Mexico
indeed thla la what haa
been done to a cunalderable extent in
some of the legislation Introduced
The ayatem or thla aUte In fact may
ba aald to be randy to hand; and It
la Jus", a quaatlon of tha ability of tha
legislature sufficient!) to dlaengag
itaelf from --elfish private and polit-
ical Intereat. long enough to adopt
that ayatem and put It into effect.
The time for action on taxation la
tight now. A little more than half
of the legialar tvr aeaalon la gone: but
time paaaaa quickly and within a vary
abort time the matter of approprla-tion- a
will be up for If
there la any one matter more likely
to complicate legtalation than any
ther it la thla matter of appropria-
tion. The aupply bill permlta of
mora "trading" avaa than county
aalarlea, ur for that matter anything
elae.
A man cloaely familiar with the
situation in Kan la re aald yesterday
ihai In his opinion certain Intereata
wlahed to poetpone action on the tax-
ation and revenue enactmet until the
final hours of t. aeaalon, whn, aa
ha put it, "almost can ba
put over." It will ba unfortunate if
of thla kind la permitted.
The time to act on tha tasatlon quae-Ho- n
la right now, in be-
fore the complicated aluation which
alwaya accompanies the inaklag of
an appropriation bill ran tr added to
the complications which already exist
at the atate capital
-- II n TIIIUH I.H
opposition II aeid to flist
STRONH Pe to fttrthei
of state funds foi the
New Mexico building ai the Sun III-e-
xt. non Th building la com-
plete und In operation, but its mun-ager- a
that without a further ap-
propriation they will have to close It
within a . ouple of months bscaus
of lack of fund. It la well known
that the original appropriation for
thla project was paseed ovei atmng
and opposition liased upon
what teemed to us very good, sound
sense Hut thai approprlatli a aa
made; the money haa been apent. and
aa nearly as we can tell haa been ex
rent tonally well spent. The board
of exposition managers waa appoint
ed for the purpose of making the
beat show inn pueslhl at Kan lilego
and It appears to have given thla
state far and uway the brat stale ex
hlbit at either of lha coast cxpoel
1u permit that exhibit to b
w not to ba thougnt i t Tw
permit II to be humpeted for lu-.- of
funds would be a deliberate throating
away of tha conalderable sum Invent
ed already by the state und u nuni
br of the .ounlles
Thla la a e wher w are In It
and mual see i: through, no matter
what our opinion may Lav uaeti a
to Ihe wladom of the original InveM-asa-
We 'alu when it cornea I"
thr showdown, that th nMIM
minds In legislative (mains mill sae
It ihai way simply Iwnuip ther
happ (n Ix no thr amy aa H
Twr (hwooawwi cMMiaos(.
la at preaant a etrongTHKRK la the legislature
to dUPaa. with tha farther
grTv'cea f the ste corporation caan- -
Thla dJapoaltlon appr- -
awt amnne members of i'.m majority
aa wM aa among mambara af aha
minority. Without the altghtaat dia- -
poeMlon to And faun with Ita Individ-
ual membership, thla rommiaelon haa
done nothing thoe far of aulnrlenl
to Juetlfv Ita existence.
Thla la net ao much the fault of th
membership of tha roiomlaalon aa M
la the definition af Ma power uadar
I he constitutional pro i talon creating
it. The roramtaatoa. virtttally. fcaa no
power. It haa certain admlnlstra- -
live duties of minor Importance, and
It haa a certain initiative power; but
Mitre It haa no power to finish any
thing It starts Ita Initiative M bound
to ba waated
Representative Mkeen. la course of
the interesting dVscuaelon of gpeakar
Romero's three-cen- t railroad fare
bill. In the houaa laat wee., aald that
aa a member of the constitutional
ba allowing for convention
conditions,
settlement.
anything
anything
say
opposition
pointed out that a
body had been created with a long
Iart of powera nil of which were spe-
cifically taken away from it la the
laat few lines of the constitutional
eectlon. During lha asm debate
Kepreaertatlve Veal exclaimed "If
oar corporation . om mission, operated
at a coat of Its, ago a year, has no
power, let a gat abut of It-- "
The corporation commlaalon haa
nn power.
The corporation commlaalon la
maintained it a coat of , lose to 140,-e- n
a year.
Theae facta being eatabliahed tV
the recorda of the commlaalon Itaalf.
the only rourae open appears to bo
a constitutional ;. ment, which
either will give It power to do aome-thin- g
by which II can Justify tha
under a
abidiah ua is proposed In the joint
r lot. ..i, introduced by senator
Harti, the Republican member from
Taoa county.
This state has a number of places
tia.OO rar w,n xccvmpllsh
urprlalng of and
Immediate Importance. Why
away ur money?
i
.it i i li INhVasTTION.
a TLANTI' ' ITV haa decided 'A pui her ateady drunkardaupon probation and to
would
which
other
leade
Dame
would
wider aklrta
aklrta
knows
which
where
reaulta
throw
WAR
l.o.riotl-
their
.fftr..
often them
worldtracea ! actlp.-- weird- -
There bat R entrain the
with
ticket refuaeo Ijih Mel.
garret I.nwa green
itable
o,.
coffee tween Laws the
naunut in
trial. Hut if the plan la succeed
In theao devotees from
their devotions, the ..Ulcer
bhould visits upon
Whistle "Father Asain
the
" e,.,w- -
the
t
.
s Mi HIM
PETK. as his
name Indicates, katay !
ter the underworld.
but vnd unobtrusive. Is
la stieiue. At
llirvard various tests
made and II proved
class have brains
Prof M Yerkrs ought Pet
(.Hue him ii tnurtyt. Ha
found In a after
ill. Pete waa merely
Prof. Verkea look In a
tory and truiiird lum A
was
electricity. thr other a
foitithlr Led made damp Plot-
ter. a while learned hla
way and hose the bloltrr.
promiK had intelligence
krpl from tunnel u month, but
.rl.. ....a ..I, X.
Ing p memory
ICxceaa Petes
nir. nowrver, ramr witn Hm,
only the Plrriun
Mclence Is thus robbed I'rle. bad
aurvlved. might been tuught
whlalle
creasing day's
ran't well, well or
blood
blood with Illood
tar Kat simply lake rxerrlaa. keep
follow IX
Hair
D
la
pressed for r.g
'leaned I're$1.00
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iT of the boya were amuakag
gueaattig Na-
poleon da if he wara
nixed up In the present war.
"fau'd aa wall guana.'' aald an
paaaimkat. "whet tha
Mexico legislature would do If it had
A SANTA FK newspaper man who
la with lha Mextcea aUua-Uo- n
stood on the aldalinea at a to- -
oant axaculive reception In the
governor staff appealed In full re-
galia.
"Put that man. Just aa he
Into Mexico. he aald. pointing to
resplendent form of the attrgeon gan-era- l,
"and he'd settle the whole kettle
of rata off hand. They'd take
rook at and elect him
CALIFORNIA, among won-der-
boaata a paaltentiary which
atand m, and In number prlaonrrs
for aurh In the tnitel
Mtatea. rallforniana never
aat lifted until tha dlagraie ot being
sc. Is wiped out.
ilIlANT OH'NTT, according to the
l.ordaburg the atata
of llcenaea collected
for 114. And creak haa
been abolished,
t'oitahlcrnlr.
Faahlon'a not an cruel
Aa some make believe:
she Inateta
Hhe lets un on the aleev.
When now for an extra
he glvea her call.
She says: "Oh! do not bothtr
To make a walet all!"
Loa Angclea Timea.
I'K- - Mint
you promlaad me a Job."
' Rut there are Joba."
"I a Job. senator
"Well, I'll aak for a commlaalon
Inveetigale aa why there arr no
Jobs, you get a Job on thai
Knnaaa t'lly Journal.
HAM I'NTEUM YKIt au money
la cruahlng labor." Mam. of rourae.
a lot more about It than moat
of ua laborers w lo. noiild like be
tta.eca of expaaae. or will crtiahed little
It.
com-lj-J- L
THE haa booated the price
Peralan ruga, atrangrly
haa effect at all upon
the price for that commodity In
country.
IHTTo the Ilruaaclx it
LIKKWIKK
und ale.
o
Imported !eer
AM RI HSIAN pott) ot- -
llT INwtll.
"Prufcaaor." Mlaa Skylight.
want you to auggrat rourae life
f.. mm I hi.,.. .h.Klirhl ..f
pel them la bring breaths what are nwn Incllnationa""
to th.- - nrotuitlon erry "nh. my moii vii,rn .mil tliro'in
for "'" pulaata. with an iimtrttiog, too to have examined glvr the a life work that ahull
of alcohol. he marvelous In Us and
la one way effectively to in vnstnesa of ita
diagulee the breath perfumed mrunural beauty'"
"Woman, re lorn to be a milman who knowa 'hat J.
haa quit drinking, votaa the prohlbt-- j
lion and to let go the ln-- n Hm- -
The aat tnc long
.. . . All the fundamental were
. t.y will Know -, de, refit
oeuer man :o lean upon iove, i. w doling be- -
tha bean, tha peppermint hw- - the Moaaic and I .a"
na--e or the their hi.i,r ,,f "f Primogeniture
to
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probation
maky unexpected
doe by
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When
urgent
which,
around
present,
ne nnirman. the Law
I.an.l called the meeting to order.
"Are we present"" asked.
It was the lllue Laws
i .....
them and stand while they . vi.. i, i... - i - -Is Drinking '! laiw of Nations hits been
Inspection limed will an- - abolished.'1 the shaiply re
k. , . . 'plied "The liualnraa of conven" ,l,,.,a,,d
ttona . ool otr for occaaion. ! i,..,.i,
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Man's Bellyache Is
Community Property
Declares Rev. Cooper
The uboie Is the Ipse dixit ol the
. . l' ..ii in. Herald, and seems i.lausllile,ml nig' ... r .. ... ,h.IS 1 irws . .. ...su.i.wt..
editor la against sound Judgment If
applied lo almost anylhttiit other than
Ihe bill. You might say ami
many do. a man's stomach Is hia
Iherefotc he cm put aa nun h
liquor in It as he pleases, regardless
of the ctmarqueiu e
A doctor is to liuvr stud- -
I a ,. mil .. Lamm ... asSss I A
"nr ",u".lliid ...II shin Ihe mat of lis
I the T a pl.ur charged wtthlkuow. If you wan1 your teelh re
from
Alter i'rle
ne
of
spring.
have to
look
well with Impure
11 On
K
l.i
what
Naw
Liberal,
on
at
no
need
to to
enough, no
genulne
your
uu
uoout
T. -- x..
oui
medical
X.i
paired you don't go lo a blacksmith
If your children Insisted mi going
tin blgckatplth you would gel up a
law to prevent llism. The question la
whether Ihe state has a right to make
He woe lawa which save poor, ignorant
people the ravages and rapine
of qUiieka A might say
.. .
"... "Il ..- - ..lO.'IS l,"w r..... .......... . ,..... H..,.. W ...
him to the Plotter, demonatr.it- - confldancr in some
shortened
sip
the
IT R
THE 1915.
(hemaelvea
Inatituliona
supposed
to
will
mutt
to rail a but the
alx i lint
they hud
and oeatn
own;
don't
from
"My
thus
iiaslnv
"heeler." refin"
physician, widows
orphans Irft might
touch of pneutti
III A COOPBI
Hi i 's THIS '
We tine Hundred Dollars He- -
flab, thereby ward for any ol raturrh t Hat
pure
Pottle
Mull
him
aaid
und feel
hud
offer
mi,,
cannot Ire ruled oy Halls t aturrn
L'lM
I P. J njlirSKY a CO., Toledo, .
We, the undrrelgiicd, have known
P. J. i 'bene) for the laat la yeara, anil
s
r?Vr " , T'"V able to carry out any obligation,, madeby his firm
and
nil
m-- J
I N ATI i iNAL HAxS'K OK I t iMMKIti'K.
Toledo, 1.
Hull Catarrh Cure la taken uitern- -
ally, acting directly upon the olood
and miicoua surfaira of tha system.
Teatlroonlala sent free IT i, enli
PROVIDING A TftXlinVEMENT FOR
ROLL FOR 1915
A 016 JOB
Another Rill Pattei Senate for
CVtrryinif on AaMutnent Va-
luation of 1914: Senator
Hlnkle Get Amendment.
(Male t'apltal flureau
iKvoiunu Herald(hi Da Vargas Hotel
nata l. N M . Feb The legls-lii'.nr- ala) ha log onalder.ilde trouble
111 erUMIIni ibe M, r lealnllttloll
to c stand to ll f the assessmentfiled by Ike late lamented
atetv award: of equalisation for l 14.
ditch extension la necessary, else
there a lit be no assessment in IVlt.
and aa the .vaeeeament la necessary to
raise the taxes, the ltal nature of
Ithe legislation Is apparent Provision
even had not been made (or nuppl
Ing roanty aagaaanrs with the Itl5
asaessmrnt rolls, a Job of printing
which will require un) lirst laan
print lag plant some lime to com-
plete.
Yesterday Senator t'lark Intro-
duced and the aenate pueaed under
auapenslon of the rules Senate lull
No. III. providing for Ihe printing ol
assessment rolls for IMI, under di-
rection of tha slat auditor, and ap-
propriating I-
-' .".n to be spent there
for aa he might direct, also tluv kg
pay a deficit existing for printing (he
rolla for 114. Mr. Htakle Intro,
duced an amendment to thip hill pro-
viding that the contract for making
the assessment rolla he submitted to
bids and awarded to the lowest compatent bidder. The amendment wua
adopted by the senate without gay
sit mn. considerably the aatonlali-men- t
g the miii.r.t) me ml,, is who
are not act ualomcd to seems minor
ity amendments to major. iy bills ap
proved In mot inn the passage of
the bill Senator Holt staled that If
the gentlemin from "h.nci had no
furthre reform amendment to In
troduce he would move the paasuse
of the bill
The lull extending the I ill 4 valua
tions is a i onsider.it. u mora import-
ant matter. This mallei was lux'
introduced .is Senate Hill No 1. It
passed the senate with no other op
position than a statement by Senutoi
Harth asserting lis unronsiltiiti.nial
Ity upon the sround that it flsed
property valuations for taxation
power whlh he holds tin- un
does not posse tinder the const it u
Hon. In the ho ic however, the
met si roni; opposition Horn the mi
norlly aide. Judge Swan leading
fight against it because it did not In
lude coal and agricultural lands, gg
amission which lie laimed mil still
claims will permit assessors to as-
sess these lands Just as the) see In
and without am standard ,,f alua-
tion whateti-- Judge Mann
that by makitax the hill ex
tend the Dual valuation ordet of the
hoard of vqii.ilixuiion for li'lt it
rwould cover everything i,. usury and
house substitute for the senate 1111.
to that effect, tin. ill) was iiiir.nlii.eil
The senate finance committee ye- -
terdsy introduce. I. in Senate Inn No.
11.'. a rcwritKii measure ' t ike the
place of the firt one, and to eoffecl
defects, it was stuted. which had oi
curred In the house The hill was
passed under suspension of the rules.
CRIED GETS SICK
FEVERISH
IF CONSTIPATED
'California Syrup of Hip." la
II IVmpT sionno Ii or Hunch.
A lagutl.t today saves a ska child
tumotrow. I'hildren Minply .:.'. not
akr the time Iro.d play la BH
their bowels, which become loxged
kr with wusie, liver gels sluggish
xtniiiiii Ii sour.
Loos: ut ill. tongue, mother! If
coated, or yotli rtilkj is listless, iross
fuierish, in o.i tn oud, restless, doesn t
eul heartil), lull o( old or hux soi
throat or any other i hildteti's all- -
inetil. tv u easpuonf til of "Calif Of
m.i Hyi of I'lge, ' thru don won
In ..use .1 is pri to. tl., hat titles-- , ami
In a lew flagas, all this onslipallon
puis. .li. sour Idle und torment Urn
waste Will gently mole oil) of th
bowels, und you hate a well, pigf'tlp
xhlld asaill A thotouglt inside
leaning' is oftltnes al tiiut Ik nee
sury. It should be the lir- -i natment
given in ally U kites..
Heaure of con ifett tig r)rupK
Ask )oiii druugi.-- t for a ..0-- . in potlk
ol rtrup ol Pigs. ' whl
baa full dim lions for bubiee, tii.it
rrn ol all ages mid for xroiwi-up- x
platnlv prlntrd on thr bottle. I I
carat itlly and see that It la mudo by
Ihe "Ualsfof ala Pig hprag i'om..in.
The loss of a position
has no terrors to the
efficient workman who
believe him perfectly honorable In all Is a s e
ggaaxaW raiiaacti mid nn., n , h . rxoa parnxvl rnaa lice OT7
.
a
up
classified advertising.
Want ads are "Job
Insurance" at a very
CITY C L K A N K II 8 per bottle Sold In all Urngslsts l .
Ilattrrs and Dyers. Take Hall a Pun.liy I'dU foi iunatl IOW iaic.
Il W. Hold Ave. 'ii i . IM. palloti.
RIO GRANDE IS
PROVIDED FOR
TRANSFERS
L.
to
CU-
-.t Vo.ee. Q.,Wee Hill i "cller. lots I , 17 1. block It.anas. - whihi 0111 Armilo
S22.000 for Riv- - ' rMt.iiure. ti
allot Torres wife to Aurelloer jrrotective WorKj Hat raadeiaria, pi. i UI,d in orkegoai
Good Chance Home.
I Lulaa E. tl'lhMtnnn to Plorenrlo II
.mtttut
ly-
-
'' pines
f In(slna"llld '.'"""" I.rctnri IS. l,im Kiiini" l'oc ami Imsliaml
hanta Fe. uJttP ." "ate this morning cleared its calendar ' '
wllh the passage of a number ot bills .... . , . '"'' '
.' "Hie imsst Important which - "n"
ator Hulaer'. bUl approipiailng the
sum of Jl,;4.S lor improve- - - - " e-..- .
ment of ihe lit,, Urande m Ihe coun
He Rio Arriba. Taos. Santa Pe.
Mandoval. Ilrrnallllo. Valencia, Sier
ra. Socorro und Dona Ana. under tnr
tmr i r iirillii'i -
This Is exactly similar a lull which
Senator Sulxar hud iiassed at the last
session and Ii appt opt luted ls,"
Oil from thr income fund ol lands
donated by Ihe (rdrral government
for the impronnieiit of thr rivrr.
I'nder thla lust ..pproprlution amor
O.M inipi.rl ml und permanent pro-
tect he work was done l) thr stale
engineer's office on the river mar AI
huqucrqur The present appropria-
tion will aertr to rnrry that work
considerably further n
"
"""""""'.law rrlerem e il I. (.
public bonds and other cert If Pates of
Indebtedness and providing for their
prreerMitb.n tor a period o 't
after cancellation wits passed with-
out op position, as was Senate Hill N'o
by Mr. r.itnplon Thla ad nxes
Ihe maximum cominlaslon which may
be by a loan broker
for negotiating The maximum
la four per tent on fr.f.u, three per
rent up to $2. out! and two per i enl
on bums of grr -- .unit
Mr. Walton inltndu. . .I Senate Mi
No. 114. amcndlm; ihe a, is of the
thirty eighth leglatatlv assembly rel-
ative to wilil annual bounties. Thr
senate took a tecess until 3 o'clock
nlt.r Senalm II.. It had I d that
consideration of Senate lilll N
be postiiotird until the afternoon ses-
sion.
The mujorily caucus oinmlttee on
the salary biil was in session nil the
morning and was Imped thut
agreement oiiKI he reached n lime
for action during the afternoon.
The senate this morning in in-
formal session itrruiiKcd foi lo ink-- I
Ink of I..,.., OH. .11 phoioKr.iphs und ' JI
"group photograph,
Jmiid,. by N v
11
.
pit to be I
alton of Allruquer-- 1
pie. S.mr of the newspaper
whi. hu e Mi - o ir have
called ihe m.tnliers of lha sat
ate sin h palntiu tnrmoro-- s of
ears that th1 del. to. .1 j
abolish the old photograph- ' "
and get new ones all gpawnd This1
qietlullv the i ase i OT
Walton, who bis rcpleilned alt pho
graphs of himncH Ink. ii print
RURAL SCHOOL SHOW
AND TEACHERS MEET
IN CAPITAL FRIDAY
agata npnal I Hi t rati(of I xcnlui: llrralil
tal lh- - nrs ll.drl.
lajrtg Pr, N'. M Im.ia- -
tlona ol a Ii uidrtome tpe art "tn b.r
Ihe Hanta Fe oinity rural arhOSk)
hlbit mid laarharg intallng whlck ki
to ho held lure Krldiiv, Prl.ruarv It.
aagtat lha aashteaa of CatMii) supar-Intem- P
John i'onv.a .n.l Mrs
( 'litis u
tines
have
with
The lower cruel 0 th InVltatlMI
eats Ihe tollOWlhg
"foine ntiii see what our riital
hools are tloing We haegre ruble surprise In store t . you.'
SCHOONER WM H YERKES
ASHORE ON FRYING PAN
Washington. h Thr U.O'IH- -
n schooner William II York's of
Tliomaston Mr. wont ashoie on Fri -
IttK lo ihoaj licit Cap lluiteriis.
I'arlv losterdax. ami villi Iter tallln
f ii ii .i, i, k is a total Was CM'
tain P, II. Uhayrolh of ih roast
ward culler Seminole p. rl. her
rrew of eleletl was silled The Ves
sel was bound tyogg Tort Tampa to
Hall no. .1 .
i.
work
the llelal.l lilt i y nir
Wllinil ITs t K.ll I IN IMMsll
I mm the point ot ti tit r i.n. Is good,pure, strength and Ilea llll giving
Itroad, such we . ake and koII dull).
It is mudo of tin, , hok cxt selected
Hour ami other Ingredient, and ha"
no ariuul lor purity and Innough nu
lllmelil. Ohf lolls and oil are 111
way appetising to yOUM and old, ai d
Ihe rating of them iiiimi'i llfg worth
living.
PIONEER BAKERY
207 South First Street
REAL ESTATE 1
arrant i...--
I Pletro Dumeiilrull ami wife to
aUstllktwa T Iwn, east half of lot g,
Mrs k i. n. idem addition; II,
I M. I' stHiiiut and wife to Mrs.
PI me t'heas, lot g, hlock 2?. Ter- -
addition: II.
Wm. N. Ktlwurds to P. Mn io ll.
!lots t. :.. . block S. i li ant tract, and
lots 47. 4, Mmire Realty Co. uddl-II- .
oi No. I, tin.
Thus. P. Telle und wife Hp hard
Is. f, I'p-- in,,.
nroDriatin?
addition, and house-
' Mi and
in
land M
ii.. Iteii to
-
'
of la "'
thr -
of
whP
Feb
(Hm aj,
Town
Tntsi Herds.
Kmlllann line Sandoval,
th,. -- Cat.
to
ol i.--
or
to
to
.
'
In-
-'
I om. , , I X, X fio
I t J M
mi.
'
h
-
,1
dere uddltlon; It; .
Dgtargg O, de lltirg and husband
to First -- .ii Hang und Trtit
truster, ;r, a.rrs III precinct I.
.' .::..
I C Snn. hes to Felipe J. OaWwt
trustee, lot , hloi'k I. Ita, addition.
,l,,..
Jraalr M heleher lo J T
truxtes. pier af land at
corner of Tijeraa and Kclrher ave-
nues. Illla,
laarng S. i'eters and wile kg M W
Moiirnov, tinstee. lot III, bi n k .'.I.cnate m ... (Terrace addition
with li. . in hit 'II
1,
uKent
loans
II an
in
w
ii. eared
Lo
in
an
us
h
11 ,,.
Kttor, Krun. Intil, el ul lo Joshua
laliolic. liust.c. I'U I il in. l wct half
'of p. I :. ,o,k It, i ild Town. t.'.uOil
I
r
a
llusl Toll to Jrrre llugaaid. trus- -
'ee P f land on weal side of
North Third strerl; ll.OOg,
Albeit Mer.nr and wi.' lo M W
Ploiirno). trustee, lots I, .'. ami norlrl
:i (ret ,,f lot , bio. k t. I'rrra addl
Hmi f I. into.
I H Ia n. and wile t.. K. I. Hlose,
trustee, lot. if , k 14, Tairaa
addition: ti:,n.
Jos l.anx.i ind wife lo Kenneth
llaldrldge. trustee. Iota It. It. It,
n
SEE
i
,'l kTT
rnBL a i 'r arnafal
itt Ahtt' "--
WKITC (oa
UtW ;.1
Par In of all
II.
fcwiiug.tliirtri
I
mW
NOV
awaaaaaaaaaaaaaaaxc.
axBKl
During gsvcral weeks of ogpectancyIbars g g splendid external siabrooatlon
In our "Mother a friend m which
thniiaanda of women have most
unlHiundiil conndetM-e- They have user .1
etretctiing pains that
about. Thla safa , tt
gently
amen.
It un
axk4aCaxe,
sed I y
wrlto
a h" t
ffiuii isrsonal
It l n xubject that all yo en rhouibo familiar wllh aa "Mother's Friend"haa lie... i n vsarx. has lisengiven tha mart gsvsrs lsta awder rmsrt
nil try Hi- - roralltl.ms , r ... , .,,,
by women who y are grandmothrra
and who In their earlier vers I imndta rely tiN,ri this splundid si I la
"Mother's Frland" la d t, by a
multitude ,.f women to he Just what ex-pectant motherhood require,
You can obtain "Mothers friend" at
almost nny drug store. rM a IM
today and then write f.r r lltila bisA.Addr, ltioln, l. ll. uulsur Co., illtlamer IJIdg , Atlanta, Ua.
block It. Parte addition. JJI'idS
H.'lei.ss- -
M W. Flotirnoy tru-t- i M I'.
Slamm. at nl , lot K, block 31. lot In.
block ft, Ten ace BdsMtksn: l
C. O. Murdorf. trustee, t. Thnitia"
P. Tftlle and wife. Us tti HH. k
Mi l Armijo thigh, add It ton: iifjta A K.isemin. truaiee. to
Thomas K Kelelirr, Jr of land
la i r ai Tijeias and n
It. ii ,n hulette. tiusiee. kg rl,- -
ofs Sanchex el a I. . i - ol land
in tc- r . i : . . , mini) . II.
Jesus a)aya la Albeit Matrlef
mill ife, lot, I. I and north 3 '" '
of lol I, block I. Prg .i,PH(l"tl. II.
K I. .'.lose 11 iislrc. j. Ii Hi Lah
lots I '.. I.I... k Terr' e .idditn ti.
CALIFORNIA r
,'ittrcios 1ghk tt s i m i r
saga. SUlLDtMCr
o-g-j o iir fe i iv iiv,fLra
CALirottniA
PRESTIGE
nn
vVxtrn ) itrt a iim l, in Mntfnl for nnyltalaw pa
trr io i in, . i niorr Impr. -- -! wllh Hm basliM-ss- i -- land
Ing of MH ui)cr bbM ir mo. hud re licl the a iiml cor
rtqn ) .
Plttrr jotirsrlf In lltf ni Ir. liable l.i ..pen- -
Ing n iliin kliij i in will, tbc 1 I c I MMMHtAlt
HNlx The sul'tj - nlssoliiK'. tin- - i onvrnlriirr- - uuiiici
lil.W.
, in a i. in. i will wcli-onus- l
IWli;qal.TxixlxlxiV4lulltallareWli:.r
' I
I
I
I
I
Sherwin & Williams Paint
ALAEASTINE
J. C. EALDRIDGE CO.. 423 S. 1st St., Phone 402
W. H. HAHN CO.
tlx He Pari
PHONE
aVlakiasna.'
DBTuTe AtTlfftS
the
nml
hat
hlo.
Htm
II.
HI.
COtnifm-n- v
tppy
n,ny
LUMBER
vTBRPJl-LO- LUMP
O 1LLUP Ll'MP
1AI.I.II' Hi
ANTHRACITia ALL 1 Z 113
HINDI. lNi; AND MILL W.HiD
BRICK AND LIME
flANTAJ PR OH1CK
BLANKETS AND
COMFORTERS
Supply your wants of Bedding now
while the stock is at its best. Our
assortment is better than ever before.
We ar showing
Blankets from . . $1.00 to $20.00 a pair
Comforts from . . $1.25 ' $27.50 ach
ALBERT FABER
213 to 215 W. Gold Avt.
Furniture, Carpets, Draperies and Stoves.
i
MUTT AND JEFF
40 THIS MCNN& OOT
Cent. ive oY
M. -
The Markets
Chicago lUmnl nt 1.1.1.
Chicago. Feb. 9. Higher price hi
I. IV crpool gave the win-H- i market to-
day h il. lit. d lift here Mi. i m
. tu ' up ihr market here
cored moderate ud.ln inn k ii i m
The i ggg him xtcady. ut c t t
lie! advance.
Corn i wiiii wheat an. I a n re- -
ah II i.r anialliita ..I rural uttering Hi
arrive The opening, which ranged
ti-.- ti ',i in l4tlc higher,
wiia followed by . ontlnui .1 har.lenniK
l.f Ml I IKK
The pleas wim firm. lA9tfS In
above laat night
i 'alt. Ml hHn n hlllher with
corn
I. i.'i. luting ii mil" ellMneotiii hold-I'-
w.itkcli.il pmMxIon.
Ml!
Wheat- - Ma . 1 1 .43 th : July. It
.rii,
'.irn Mn lltge; July, a.' r
IIMi May. lc; July, 5Hr.I'ork Mm lis a7. July. IIH.I7.Ijini Mm. hot:. J air, it"'..I'M.. ! 10. Jul). IM.tl
New link
New V..rk,
attended loilay
tnarkei aa faxing
Hh.
xrtafaax
' i lireUlHllt
OVjaM .it i. .in., tin- k
.n Ibi latter ileullllKK
MMt - .li;., of prominent rail-w- n
f
CtOM Aiii.ilxamat.il Copper. SIV,.
Allien, an Suxar It. flnliix. I4. 4loh-ifi.i- i.t; Chin., '.,pper. .Noriheri. I'ailfb. I".'H. Heading.
'It-- . H.oilhern Ti.ifl. v:',: rnilPacific, itfiu; t'nited Xlulew Hteel.
i I ' I Mile. I Mate Steel pn I. rred.
Ill.l I...
hi. ago I.Imm.h V
ax... Keb ft II. .xr It.-- ,
. Market noaxtj at j aotofajg i a
aer.ix. bulk l 7 f. ii o heavy,
' I'IMe. ;, If tl
Call la RaoalpU l.tOS; market
weak. nOllVr :, r,...
western SI ..'.( 7 3 :.
.alien. 1 7
"ii
i p
hi r..iig
.'.all mi.
MtH-l-
lle.elplH il, noil;
aheep. I , '11 7 II
ma
il. I -k.
K. Ills, in City, Mm., Kill. !i --Hogn
I Ipta SI. 000. bulk
tl 70li .:,, t H 7 n r X so. i.iga
' 'l 1.6...
I title ItecciptM V.OOII.
m. .. prime Sm Hteera.
!i ii": 1. m. f.
ih.it
Iambi.,
Kau.a.
market Hlendy;
heavy,
weatern
isatd
;.
.1 .: ..
.1 . ... n, : .1 ',1 n ,1
Boxxg Raoa)U ""ii I,, 11 ki t
ateod) MMHtak N.tlfl.ii . arliux".
I Mm I I l.tle-lia- k.
I n r. c,, y,., t, . attic- - Itc--
clpta nnn, martiei htemlj baof
ale. 1., 7 ,,,wn ami helfera.
... ... al.M'kcia and feottoM
IS.Sflfj. 7.MI; inlven. k .1111 tl 1 11
hTgBJl He.eiptH :t .... market
lower; lop. X ii ,,,lk tti r. :. Ut T
Beep llei i Ipu ;;.ui market him.
Xew
pap.
I In
I
firm
fork,
1 s i 1
afot
Chi.
.'.)
Vork Hompi
Keb
p. nl
II '
Mexi.un unllara, I7r
inm. 111 botidx. h.aii, 1.11I10H1Ibonds, aoay.
nine loaiix. flrmei u
:'H per .em. no
em ; alx inoiilha, :i a
'all monoy, nii. hixli.
low.
Ill
days,
per
rent
p" ent ruling per
spot oil. III.
York, Feb. fi. -- Mpot
Mm raMtUtaf uaddaxki is lloj MaleK
l
Mi i.. ui.
I
Ml.
.' net .
I r i.ite.
t
New
'
CLOVIS BANKER TO BE
TRIED ON CHARGE
OF EMBEZZLEMENT
Haiil.i V. M., K. I.. '.1 It. Hd
iiain. lormer may. 11. of ilm
CilllMiareMI rliak ami banker .if l-
oll, will he placed on Irial lha w.ek
.n tin- . liarx.' : 111 a zleni. 111 .nil
obtaining rlBiiHturex under falae
C II. linltlii ihe l.ielieil
..in , iimimni nelng 11:1
I'l.lham hit. n f... .run. a leader
in the 1.1 !a and 'nHmexg life of Cl.i--
anil thl I'hatxes hitve prodUcad a
Kl . .11 II ,1 III!
C M, tlrinin of ntOVIA Ii la raid,
him . I .1 . iiMiplaim aeekliig iiI.IIi.iiii kI
Treat aln.ni i.nir multthg ami Old
hod reiurne.l la Clovkl from DuikM.
Tex., where he we-i- l receii'l)' In ne- -
.
.Hue onnei te.i with kardvara
linn, ami rurnli.be, I bond for hla
ar.ince in lite dtOtrkH ourt. fild-ha-
declare- - he i" akanlttlahy Inno-."i- ii
and wll pill 11 rktoTolU light for
aaxyaiMaL
SJsajjjM
I'LL liW Mmui A A.
0B1V 4Nrj WMN jeffS AfiLaiBP
A
S Ml X.
'LL "N AND MQCO Ml. OP. (
wwr know T'i, .
I'LL Cil.lC I lull K. Tn UIM I.IUCM I
SEES OPPORTUNITY SAYS MEDICAL BILL
FOR DEMOCRATS
TO SCORE
Senatjr Hinkle Favors Prompt
Compromise on Salary Legis-latio- n
So That Work of Ses-
sion May Proceed.
(SMNa npllHl liiircaii
(of lA.-nlii- It. rabl
CI Ih- - ar.a Hotel.
Manlo Ke. B) M . Keb. It haa
been my intention to vote lot lb.
cnucua cininty aalary bill. n
whl. h the It. pui.li. una ..Hi.nl biat
aMMMMfa had It . ..me before the .''
aald MMSOf J. K. Hinkle ol
lloawelt today. "I w.ia going kg WH
f.'l I 'I' Mi .; all: w - .ill
lied with ita ,r..l lulolia. beiuime I wax
not. and am not now. but It ae. med
to Ilie the beat mil we were likely
I., gel under ihe pollli. 11I cOWdMlaM
cxiriihx 111 Una eaialiiti.r. and
a Dantocfalfte bill maallng all
the re'iulrein.iita of Pamotrata would
lime no phaii.e of aiaaag.' Aa It
xSoad thlx bill, carrying the emer-uei- i.
luic', WOttM hae reujii,.,! a
rota Sat Ita tn.aaage" Wnti-
Ul the illicrgtlu ) l iuae II wool. I
haie been delayed nlnelv ilaya In t"-In-
mi., effect and within thai inn.
u onfuaion would hme i.een ir.au-i- i
in our count) iiffirce witn regard t"
the an Ian aUonanraa trfctrk hme
been llll Ii gjld til" . fun. Ill, x thereof
whl, h W' ill.1 hme . 11 lr.il the i .iurta
foreier to atri.lxb'.i, .ul If they
eier did
'The '.in, u. bill blew up and all
other blow haa be. 11 1I1I1. to klM
racofd of ihe llepMiilu-a- purly in
tllla legialatllre Kile weeki- ..f
ii.pt. ximat.'lv hac been ...
OHadaxj m inarrlni and wransllnl
i.M-- l the. ..mill Xalar) bill The fail-
ure of 11 bill I.. p. las Min11.1l
to the or la UM
.n,.rata ,,r to ani..ne Inn the
mi. nil. ia of the liipubllruii mnjorlty.
It la their flxhi
"I believe Hi. people want thl
county aalar piegl'on gailixtd a., thla
laclaMtttra kave mi opportunity
to net on a. mm. .1 Hie xllallv Imp. .ri
ant before Ii. I know tin y
do not want ufl to rttfl right ui to
-- f th Ion and then erawd
taxation 1egbi laHon und
ninaaiirtg in a week or a
.
.oiple of d.i a Theae ineaaurex re
inlre th.iughl an. .ireful innaldera-tio-
bin thia aalar) h-- intlnn doea
not renin. .1 graal .leal of thotigM
Wn kn.iw prottj near!) wltut la right
and all wc ne. .1 0 .In la In aland up
ami rota for wkal la right mid petti.-thl-
thing
"Therefore lime mil iaed my
lleni". rati. ilea in thla aaaem- -
bly I,, make
...l lor 11 DMpr.imla, with Hi. majority 1.1 Ihe end
of aaaialing thai majority out of Ha
dIMcUltV from ' In b II 1. 1'p. llla lit!
Hide lo exiinai. -t 11 .mil I., the end
of prompt ". ill. .... ui of a .piextloii
Which Ihe j ... wain aelll.-- Mini
Which the Republican! up to thla
lime hme been unable, apparently.
In fix by thania. U. s I believe that
odii 01 yaatarda) 111 loniorrow 11
om.iomia.- - la poaalkli b whl. h the
minority ma .1 i.du.- -
Hona In III. ''i' clagg county aalarlea
and advnncag in he lower claaaaa
where lh.- - npp.ar I" OS neeiled I
believe Hie people x. in rally would
action hi Hie 1.1110. 'tlx in thla
legiaiiitur.' grhlch would bring Una
aJMstlon lo 11 apaodli and
Htm In lakliix - b -- 1. pa I n nio. rata
Wotttd not oiil Inlp the people but
hit the poUtlcai ' all and bit It hard
Tb. tmiji.rllt lias b.'.-t- t una Mb- tn fix
thla uiallxr Up LAI ox go In mid help
lb. in '
fi. ,11.1 in 1, win TSal i.tc
Ilia MmIim - low Tel. ! Plohi- -
bitii.n farcag In th oayg laxaaHa naan
the flrxt leal vott I nlnv A reaolu-li- .
m inalructing Hie uminili
ronntitut lona I amendtnantfl in rnpoti
the gRiandmani tor ,, 11111111111111111
,r..hllnli.. Tbnrailm w.i inluple.: in
In
lead the Evei.iag Herald's
Want Ads. They get results.
BONO CONN ELL
Sheep & Wool Co.
WM . I llt.it I H. M,
Crnmu.-l- l Pa Plione. nua mil.
l and t;ot Aven"e.
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REGULATES ONLY
MERICAL MEN
Senator Doepp Sponur for Vet-
eran Measure Declares It In-
terferes in Nd Way With In
dividual Liberty.
(Wain capital llurcau(of In iilng(Til lee tuigaa Hotel.
Sain Kc. N. M.. Keb. . "If oeoplal
who are npparen'l) aa thMriignly I
again Illy nil" M.llii. ul to the pr.
atate law fur the rexu'itl.n of lite;
pructlee of medicine WMiild lake Iho
tr.ntiile to read it. I am convinced!
they would time lo . bangr their
mind In order lo be i.nr, ail. I Hem- -
lor K. K. Imepp tod... Senator lio.-p-
referred to the medical meai-ur- e
IntrMilu e.l .11 i.i.ih lormer eexabina
of llu at.'te Icgudut nr. and now iixatn
neforc the aaamta Jiidl' lary i .itnuiitt'-- '
loll .wing ita iiru.lii tum by Itic
cr.'ail member. .
"In the first place.'' aald Mr.
iocpi. "hla bill a not the aume mil
whl.li tioi.-rm.- r M lionuld vetoed
during the flrai nuaamn of tin- - flrxt
atate I. xil.it nr. It ha been r.
'"rafted und rewritten throiighMUi and
many of the provu-Mii- a in.ludvd in
lb.- tlginul lul are not n Killed in
thia on.-- , w.' line illaalnntad titem,
nm be. auat- - ivc du BOt bellevt hem
niiruxrv, for ihe prMtr.tlon of the
In nil '. but bcauae we felt that by
allajUnatiiig them ne nnxln overcome
Xlalllix PfaJtldlaAJi being Willing lo
take half it loaf inatcid "f nil Hint
that the ai nation 1:1 New Mi x.
t,. require.
"The ncwapapcr at Heme ita that
lila bill, if aaaaOd, wnuld prevent a
tlruKKiat from aeiling u dnxe .if aullx
WtthsW .1 pre a. iipt.oii arc all rot. and
nivoiie who would lak.' me trouble In
rand Ihlx bill will ... gi the fat.
.'iioiia .ippoaltion 011 the ground ihui
Ihe alll Interfere With 1n.l111d11.1l lib-
erty or wltii any A'hool ol madkclaa or
ally reli.-loii- Donvkfftlon.' will. 1 be-
hove, be mv otii- - upon n rurcful
reading fur there n uotlilng ul a
nature 111 the proponed
imendment which arTecix the rlghia
or the Individual. Mtation 3700 of the
iMinplled 1iwr, rrlnilnc In home rem-I'dic- a,
mnlwllcry, etc . If not hum bed
bv ihlx bill. Tile bill, uh a mailer at
luct. xalely for the ptirnoac si reg-
ulating docoil mid la not -r 'be reg
alatlon of Lkatr patiema in any waxy, I
It aeek.- - prevent the ct
iua. ka and lo re.1u.1e BBajayjf exmtii- - '
At tan Ol uawlwunltn f"r every mini
wl imea into Ihlx xtale to
in.-- . Ih 111. Tbla mm h we know to Im
aaaaaaary for me pilhm pruiecimn.
The hill now before Ihe xennle doca
Ml even ilellite the practl.-- of innU-1- .
.HthoiiKh I'1 orlxmul law doe.
Y.-- t even in Ihe original law Hie 4)1
Inlilon la not 11a exact and a rigid ax
I! xhould be.
' The nbnul a do tor' rut
unfair In the member ui '.be profe- - J
Inn In thl Mlutc. N'm d.Mi.ir and Bo
act gl docinr are areklng 11 monopolv
Tina Inn ha milking In 11 which cani
ne twn.ie.1 Intii uch :i harge or
It be rnnairueil 11 In any way
affecting- - 'he right of the individual.
Certain proilnlonx which might have
t.ccii a raMtrillfl a effl onlalued In
ha vilgmnl bill ..f low year ago but
they have been . Iiinin.iied. An
ed reading nf my hill, I ililnk.
will prove In anv man that It cck
nothing but the proper regulation of
the men who eek to practice med-
icine In thlg t.iie. It a regulation
which ran only ka for The publP pro-
tection and beyond thai It nperatn.nx
. mi. ern phylctmix only. '
Try a HERALD w.- -t Ad
Expert Hair Work.
Combing mad Into awttchea.
tranaformitlnna. pulfa, rurla,
ate.; gwltchaa dyad.
Hits M. I Tin vMarlnrllo shop
Phona 111. ll ft. Ilk t
Chicago Mill t Lumber Ca
General Planing Mill
3rd and Marquette Phone 8
5TANO VHO j
BtaanBanVBantaa.A V - &
-
L
LEGAL NOTICE.
In the Dtatrlct Court. HernHllllo
County, Hale of New Mexico.
Mau.l Brown, by Kranite; I'.. W 1.
her KuarJIan, IMalnlltf.
v.
Melln'la el ul.
Notice la heroby Klvrn that pur-eua-
lo a Judotnvnl of r n and
'laly In the u'aive eourt
and canae on ihe lllh ih of January,
UnM, I. the understated alieclal mas-
ter named In aald Juilgmenl. will aell
at public auction to the hlsiheat bid-
der at the front dour "f Hie court
hotiee In AkhU'Ucrtic. Hernallll-- i
. ounty, on the I nth day of March,
I '.i '.. ..I t'i lot k li Ih. ..reuoon f
day. Ihe folluwlTig real
property,
lota numbered and St In
block numbered 7 of the Prrf.-- to
Armljo Itro. addition to the
town, now city of A lhtiiueriue na
Ihe aald lot are known, dexig-nate- d
and deacrlbed ok tne map
of Ihe aald Perfect. Armljo Itro.
addition tiled In Ihe ""1 . of the
pr.'iale clerk und rec-ofd-
of llernallllo county 0-- 1 Ihe
.'lih day of Reptemher, A. I.
IMS.
palad thi th day of rata? nary,
ISIS. Tints K. I) MAJDOMON,
Xpeiiul Maxtor.
NtVnOBt tl M IT.
No.
.Stale of N'.w Megp-- ,n th.
Court. County of llernallllo.
O, V. Munnlng. plaintiff.
va. V
H. K. Wanner, defendant, and H K.
Iloblnaon mid Mary W. Kublnaun.
garnlahee.
To II I" Wnnner:
You are herewith n.iilfled that (I.
V Maninax ha Hied a ult ugiiin!
you fur damage amounting to lili 05
iMgetht'r with Intereat and cot for
t la - Id to fan, nnd he hi alleged
that Kind amount la due you from ald
gboVI mentioned gnriilhee. nnd v.. 11
ar herewith notified that unle y u
antaf v.uir uppeuran e In thl can,
on
.r before the tth dm of Murch.
HI.".. Judgment will be renuered In
aabl . auae H git in I y.iu by
Ily A F,
T K. I. MAHIHSiiV
default.
XV AI.KK.lt.
Clerk.
Deputv .
Attorney lor pl.iinluT. Vu.l
J.iml..n, Albu.iicr.Ui N. M.
NOVMB KIIH pi 1.1.1 H'Hiv.
( Republication )
In imrtnieni of Hie Interior, I nlted
State I -- mil nil. e lit SaSUl Ke, N.
M . January 11. ISIS.
Noil,.. I herebi given that Juan
Analla. heir and fir Ihe natr. ut .man; K.t,y
Auallti y Can lelari.i ile .i.
S. M.. who, on November I.
lfill, made hmeleHil entry No.
!0IS7. for SiT NL, HWV. N' N VS, SW'4. SW, NW'4 HK'. and
the N- - NW't. SWt, HK',
'8e.-ti.ii- i 13. Townahlp 1"N . Hitnge
dK. , N. M IV M. ha tiled tiotice 1"
Intention to muke three-yea- r proof,
to etnbllah claim to the land above
decribed, before Ueorge It. Craig.
1'nlted Stale ommlMloner, ul
N M , on the Ith day of
March. 116.
Claimant name a wltneaae Cu-lm- l.
ro LuJiiii. J. I "inlngtiez. Amnilo
Nuanex. KKlK" Ha nchSB, all of TlJera.
N M. Kit XNSIsfi UKI : Al'i '.
Heglater.
trmlag .
Alhtiqiierquc, N. M.
Ntmcr. ran Pfiii.H t:in.
Hepartment of the Interior. I ntteil
Slate Ijmd "fflce at Santa Ke. (.
M . January It. 111.
Not b e hereby given that Juan It.
Harrla. of ld Albuquerque, N M .
who on January It. 1910. mads
hoitiektcitd entty No. tilJ3 -r SW U
NK'i, SK'a, NW4. EV of lot I, ISI4
of lH 3. KWVj ai lot I and WH ol
lot I, Be'.. , T. ION., H. IS., N. M.
P M . haa filed nolle of itit.-ntlo- to
make five-yea- r proof, lo atablln
claim lo Ihe land above decrlbed.
before lleorg It. Craig, Cnile.l St ilea
rommiaaioner. ai Albuqueniue. N. M ,
on the 4th day of March, IMS.
Claimant name aa wltneaae Kelex(tarda Balaaar, Jeaua (lari la y Ixt-pe-
lien-- . - tlrlego. Sennit 'atmora.
all of (lid Albuquerque, N. M.
KRANHBCO UKUIAHO.
Evening Herald. ?lglter
Albuquerque, N. M.
NOTH V. I'llll Pl lll.lt TIO.
Pepartment nf Ihe Interb.r, Cnlied
stale laind i ifh . at Sar.Ui Ke. N
M
. .lanuar). if. I III.
Note e la hereby grven that Senon
Bnmora. or Albuquerque. N. M , who,
rn March IHO made Immeateau
lentrv No to'iri. for SE'i HEV4, Bee.
T. ION .
..led noli. ,.
year proof
I it ml above
II. ! N. M. P at., ha
if Intention tn make five,
i . etahlh claim t the
dcarrlMatl, before Ue-r- go
DONT stJOfjT taiP f
"Vf ON
Three Lines
WANTKU- -
iii-
WASTED.
r
Clean rag at Herald
Tn TIlAUK :. h. p. motor for or
X h p. gnaollne engine, lilrect Line
Co-t- l Yard
WANTKIi Situation. Ktenography or
Miller clerical 11 nm lij .1 tl ( Xperii n -
ed young man of twenty af good char.
acter. Addreu Hog I. Herald.
WANTEU Young man aolbltor at
the St ir Cleaners. Ill Weat Silver.
I'hone III.
WANTKt) Two young men at good
character want room and board
with family. Addres "II" Herald.
VVAN'THIi Knergetic young man for
traveling job fur home, fol- -
.irv and expenao. Hrfivretice re- -
tuired. Addreea, Hog SI, care The
Herald
WANTED Female Help
WA.VTKH Woman
.0 do light
hoiiHework and cook for two. Call
f.ol Kaat Hell. avenue.
WANTKD- - llouaekceper by widower
Nm i.bjecllon to lad" With 111 ill
h Id In. id home. State uge of
child ami atlf II Herald
l.-- r ,,, Hi Klrat t
lli.uiaaiirK. ,M. w.ininx alltl
Hood wage lo expenenced
K. V Kee, :I2 Weal Lead
K. Craig. I'nlied state commlluner.
at Albu.iuerqiir, N. M , on the llh duy
of March, ft 1 1.
Claimant name kg wltneaae: I.ntn-- I
dru Jaranill,.', Juan n. llarcla, Juan
I M11 Samiira. Ilafnet lairrunagu, all oc
ibi A lbu.iieriue, N. M.
PnANCISCO DEIXIADO.
Evening Herald, Iteglalor.
Albuquerque. N. St.
mhici: I tut pi (HJVATSON,
Uepiirtment of the Interior.
HUT
I'. K. Land (if flee at Sant.t ?e, N. M
Jan. kg. 1115.
Notice I hereby given that King It.
Connorg nf Albuqerque. N. M who.
on Mar. h 1'7. 1IMPJ. made llom.-a- t
osr.. for KVjSW Lot
3 und 4, Section 31, Townahlp 10 N .
Itunge t ., N. M P. Meridian, ha
filed not Ice of intention lo make fiveyear t4 eatnbllah claim to the
laud above deacrlbed, before Uenrge
R. Craig. V. S. Commissioner. Albu-qiierq-
N M
. on Ihe Ith day of
Man h. IU- -
claimant name a wllneaa: A.
Hatach. Joseph (lagner, Annie Nlea-la- r.
Jacob Skoflerk, all of Albuquer-
que. N M.
KltANCSHJn UKIX1ACMV
Reglater.
Nlrlll B KOH pi III h M il in
liepitrtm.nl of the Interior.
V. B. Land of lice t Sunla Fe. N. M.
Jan. 7. IMG.
Notice la hereby given thai Juata
Martinet of TlJera. N. M , who. on
July 19. la. made Hotn tea.l entrfNo. OlOf.78. for -- W ,M .
IHWi 8W S K 14 . Section . Town-
ahlp 9 N.i llnna 4 E . N M P Me-
ridian, hue filed notice at Inientli.n
In make three-yea- r proof, tn etah-lix- h
claim to the land ah ive
before Ueorge It Craig, U. I.
cmmiaatoner. Aiiniquerque, N M., on
the 10th day of February. 111.
' 'I. iitiiant name aa wltneuea:
fael Carpenter, Joa Domlnguex,
i ill., Martinet. Carlox Herrara
of Tljerax. N. M.
KltAM IBCd UELOADO,Hegltr
Evening Herald.
Albuquerque, N. M.
Ntrfit E I till PI R1.ICTH.
Ita- -
all
Departtneni of the Interior, Called
Btatr laind Offlce ut Santa Ke, N. M.
Pecember II, IS14,
Cnmmlmioner' Letter "K," Daeam-he- r
14. 1M4.
Notice I hereby given that Carina
llerrera y (larcla, of Albuquerque, N.I
M
. who. on December 51. I9H. made
additional homeatead entry, act Apnll
SI, 101. No. 011107. for W 'i SKH,
action lo townthlp On, range 4B.I
N. M. P meridian. In the Mnnt.ano
National foret, hrrefiy give BOtt04
thai nl perMina claiming Ihe land gd- -
vereely nr detlrlng to ahow it to lie
mineral In character mini file oblec-Ho- n
with thlg office on or before Feb-
ruary 10, IMC.
rBANCIkCO HELdADO,
Reglater.
KOR aVALJE Old
down ai
uffloa.
cA4g TH
TVkl I AO . '
WrBfflSSb f rBPl ti7) iBLW B
Evening Herald Want Ads
Three Times
For -- Miscellaneous.
oapsta,
TOLfc
Sale
pa pars for
a. call at
putting
KOOH for hatching, fr. m blue rlbbo 1
winner. M C. II. I Heda and Haired
I'lymotith Wonka, Wm Hlala, 111 W.
Atlanta Ave. 1IR3W.
Kt H MAI, K The llteld-Hplt- g ahelv-In-
lahle and other flxturaa, In-
cluding orflce furniture und large
aafe. In quire at our corner(told avenue nnd Third alreet.
FOR SALE Livestock
KOH HALK Four little toy Chihua-
hua do(a. cheap If taken aoon. Ill
Walnut atreet.
TOH Hpaa old mule,
and harness. IIS South
Ninth St.
FOR SALE Houses.
n ut mj;
faRinatlo
lAtt and 1 room
311 McKloley vs.
FOR RENT Houses.
Ktilt It ENT
11 on Central Ave.
11101P rn. i. tllnml
Ktll Knur room ni'tdarn
sm South liigh. Inucire lo
vv.v.Mf.ii wo,,,..,, general
proof.
house
Kttlt frame,
..iith rughlut.d. tll.SO.
Knit HENT
realilence, lurge lot.
UlMC
modern
1 1 .'..00.
frame
Full RBNT modern brick
relden fourth ward. 1T. 50.
Poll RBNT 3 room ad.Xbe, "bangle
roof, near hop,
IMJI IIIU iff t.H.I AVE.
Personals.
ItOMllllllg
Everything
HK.NT-l-ro- om
MOVED From corner of Hroadway
and Cential to 111 Central.
oppoite the Highland Houae. Shall
A Severe Shoe Shop.
YOU
Herald
otnee.
North
HALE- -
wagon
KENT
houae.
bath.
11.00,
Kaat
Hair switch minle fn.m eomblng"
Call 1003 South fourth atreet.
H. It. RACA, spunlah (r.nalator, In
terpreter und iasanfetor. 317 South
Kit t atreet; pnone lit.
FOR CARPET .leaVng. furniture
and atove repairing. W. A. doff,
Phono SSI.
BUSINESS OPPORTUNITIES
Fine buatneaa 1.nation, near bualnew
center 0? clt. r.fixltS feet, partially
Improved. Price only IIJ.iOO half
cah, balance term lo ult. Prop- -
arty easily worth 114,000.
A house on a lot, cor-
ner Hroadway and Lad avenue
worth 11.500; an be bought from
me for I1.I0A and term to auit pur.
I. -. r A line home for anyone
who I lck.
A good houae nnd attic with
large yard anil garden tract on
South William xtreel Improve-
ment coat 11.000. Will aril the en-
tire property for ll.Si'i, eay term.
INtfl'IRB D. K. H. SBLLBRR.
ROOMS 7 FIRST NATIONAL
BANK BUILDING.
C. T. FRENCH
FUNERAL DIRECTOR
I M II I.1I It.
Lady Aaatstani.
Mfth and tvntrat.
Phoivr Day and NlgOt, xAg,
DUKE Cm CLEANERS
Wa clean haa, men' and wo--
awaai'a making, ruga,
draperleu, etc. SM Waa
Promptness Our Motto
Albuquerque Foundary and
Machine Works.
I i ut I norm I'l.uiidrra M?:'.nll
Castings In Iron, Hraa .Bronaa,
Aluminum, structural Steel for
Bridges nnd nulldlng.
Work anil orw-.buqurr- q,n i N. M
W. M. M. D.
2.1 ml teal ta
CHlaa
Albun.iarqua
FTTL
By Bud" Flihw
Three Dimes
PROFESSIONAL CARDS.
Physician.
SHERIDAN,
Practtoa
UENITU-- I K1NAJRT
Halvaraaa
a. a. hkxrtia, u. o.
OCra Houra, 10 to II a.
nn
SIH Waat Ceatral
Alangnarqoo aanltartam
The Murphey Sunatonum
Taberculoala of tba Throat ana Lungs.
City Offlca. Still tVaat Central Asa.
Offlca Houra: S to It a. aa.; I to t p. ax.
Phona Hi Sanatorium Phone 4tl.
W. T. Murphar. M. D..
Madlcal Director.
DRS. TTJLL A BAKES
spc laliatw Kyo, Kr. Nona.
knit. National Itank
ORB. HALSSON AND
Prartlc Limited to tTya, Car,
and Throat
111 H Wm
BOI.OMON L HtTrTTON. Skt a.
Ptvf ait-Ia- n and Sargenn.
Heald-nc- e, IIS South Walter Stroak
Phone 1I40-W- .
Offlca. I Barnett Bldg.. Phona SIT.
IHt. M M!(. M'.l '1 i. CXirrWTUUHTII
Practice limltea to Woman' and
Children' Dlaeaaaa.
1111 Bast Ceatral. Phone 111.
Ibutpinrqiie, M.
I! noma
sei.
Dentists.
DR. . KRAFT,
Desi Is gaiajarj.
and I. Barnett Bldg.
o Hlelly'a Drag Btors(Appointment made by
144.
Engineers.
WILLIAM U BTALKT
Ctrll and CnnauRlna; Dxgka
Harrevlnc oml UrsuTUng.
LAND ATTORN BTT.
Architects.
If. NORRIB
Prnotkl and rp to Dase Work.
1. Lyric Theater
Attorney.
SIMMM a
las
IT-I- B Harnett Hldg
NIMMB
Typewriters.
OssaT
ALL KINDS, both now and aacoad
hand, bought, aold, ranted and re
paired. Typewriter Bs
-- b.tnge. Phono T7I. Ill Ho. 2nd SI
.v.l.V'' I : TIME TAME
ED
(In effect Sunday, Feb
West-- No.
Dally.
1 California Kxprau.
S California Limited
7 Fat Eapreaa
1 D Lus (Thura. )
S..MII.
101 Kl Paso Bspreee..
Kl l'ni, Kxpreaa. .
Dally.
I California Limited.
I K. C. A Chicago Ex.
SO Dc Luxe (Wed. I...
All.iiiiuerxjae,
Albuquerque
7 th.
Ar.
7:1a.
11:10a
1 :41a
7:10a
7 Ha
Slip
4 40p
7: Up
:0p
1MI.)
DP- -
l:l
II It
IS: ltw
X 00
10 I0P
iNg)
J 05lisp7:lp
Ill)
Krnni hamlle
xio k. c. a Chicago.. 7:Sg
x4 K. c A Chicago., lfv
Standard lepar for Clovl and
Ho. a. ell leave on No. 101, connect pt
Helen wbh train No. St, leaving Belea
at ll:fJ p. m.
No. 7 carrle one coach only; no
Ire par.
No. M will hare Standard eleeper
from Koawell from train No. 11 at
Helen.
I--
'. J, JOA'O.V, A(fnt.
81
f o snfy,grTxi"gi''ir
WHOLESOME ECONOMICAL
Pikes Peak Self-Risi-ng Flour
IDEAL FOR BISCUITS ALL PASTRY
TWO MEN HURT BY
CLUBBED GUNS In
SALOON NOW
Allured Fight in Old Town
Followed by Arrest of E. C.
and Herman Chaves in City.
Railed by Sheriff
hfchota of a barroom right
Town, in hfch
ImI night, are
hearing srernre
dt , uurt tat
AavH and He Chaves ara ar.
signed Louis rd and
Mucun are Mid ire bMt injured
the clul.-i-
iwu Cnavagg were arreai!
i.' New Town after the al
rim t CUIUI1 11) O'Ut Illy
P. HM ftrhutl. On Ihcm
n ngurea in
ifM AMtauuernue
(lie tuna. Thev
Moat, and a cm under Mu- -
ton- - . ,
"The tar' that lhe- - hud
good gorn in nam and used the
tgnie ends struck wnfrr to th .ni-I'l-
ul nf Captain .tud- Hf
la a arte unr." wrlien the captain In
ala report. 'Theaa two rasn had um
rt j uaid them Ilka cliUov
le station '
i ominun.
lero. The
esran.e in
i.iem oat. j
ng at the.
oof: t a ml Judo '
Craig sal 'clock this
evening.
m
AND
ARB
Lenpol.lo
InftMlag
perfrell)
--ran. isoinpu,
IF BACKACHY OR
TO-NIG- HT
KIDNEYS BOTHER
I lew Hoi Im Take t,
Natta Urftav tiling l.
bid.
get
rsHef two ur three
mm o tilglit. When Hi.
sick heada. he. dixslness. stoma, i net.
our. uiniue coaled and you feci
rheumatic iwlngts whan the weather
Is bad
Rut less meal, drlik lots of water;
alsu get frum any pharmaclai four
ounce nf Jail salts, take a talile-ponf-
In a glass of water before
tires la., hN a Ia day ami vour
kidneys alii tlien act tine. Thi fa-
mous aaliii ki made from I In '
grain and lemon Juice, comb.'ir.
wttli llthlu. and haa been used tm
gem-ratio- to clean clogged kldnea
and stiiuuiatr them lu normal ncrlv --
ll. a la. lo neutralise Ike acids In
urine, ao It no lunger la a source of
Irritation, 1'ius ending bladder wank
r.aas.
Jad flails la Inexpensive, cannot
makes a drHghlful effervescent
lllhla-wat- rr drink which everyuno
should take now and than to keep the
kidneys lean and active Druggists
here say they sen lota of Jnd Malts
to folk, who . I In overcoming
kidney iruul'le while II la only trouble.
lllvaa. evsema, itch or naif rheatn
seta you crusy Can't bear the touch
of your clothing. Doan'a ointment
is fine for skin Itching. All drug-gtst- a
aall it. Sac bog.
The HERALD Want Ada gat
Want Ads Get Remits. Try one
,
,.,,,( K . iu I
FRATERNITY
FOLLIES
75 cents
Any Scat in the House
Crystal Theatre
FOR SALE
Lot 5. 6. 7 and 8, Block K. Atlantic and Pacific Addition.
Reduced from $1,295 to $1,150. and now to $1,000.00.
HORACE MANN. Old Albuquerque. N. M.
PUBLIC AUCTION
llll W I I Hill Mil mi , n, soil I II nIM H MTUKI-rr- .
" I' "'II --'II Ho entire I urn I -- I I rata of five riami. tl ihumI
In I hi, la an lilgh la an.' hi ixrltii .omnium cnil-.llii- 'iwu r,itli One lira.. Iwl one iiras l.i-i- one
iihiimI ggdj .I.,.,. IstMe. imm' task t lima lee. l oak iliiilou . Iiulr-- .tn ilrtsaaia. laws raasOrssssWK, dfassasag laid.- - In. He. Miiilni: sVssk,li "n n- - aHa i.Hkei- - ami lu Isi i . ii rillilou ''"i fn,nirial 1"lunil.h a Inni-- a ll ,al- - an -- iiNal i IhMt'l forgrt llie
ilat.- sm plaii-I- f pgsj saMI bisdl rUsss riiniiiuii nl sjsjgf ggSfj piin
-.-11 , i ;i,
FROM LUCCA, ITALY
When purchasing Olive Oil why not buy the purest ana
best. The LUCCA ITALY trade mark, Oradi and Donv
enic ia poiitirely the brand you will always want if
once tried. Aik your dealer for Qradi and Domeniei
braud.
THE EVBHlWO HERALD, ALBUQUEBQUTt, If. M , TUBBDAY. FEBRUARY 6, 1615.
THE BEST FIVE CENT SHOW IN THE STATE"
The B Theatre
FOUR REELS OF LICENSED PICTUBES
Open at 1 00 O'clock Toda- y- Pictures Change Every Day
FRATERNITY FOLLIES
TO HOLD BOARDS AT
CRYSTALTONICHT
Burlesque Show by Rah- - Rah
Boys has Good Advance Seat
Sale; Many Names on List of
Patrons.
Tonight at Ihe Crystal theuier will
lr presented Ihe first amateur show
ever M be seen in that house, the
i tin. I unnunt 'KnllleV nf the Sigma
Tan fraieratly. n university .,rao-isa- i
The follies In past ears ap
peal ag have eatablisheil 11 reputation
for mirth, good music, pretty girls
(sic I and unexpected run since the
men of the orgsnlMillon enact alt
parts, whether gf Hweillah Nervunl
girls "r sill-- nf the haul mondr. i
To night's show Is said lo lie espe-
cially interesting in this line, since
there are lo lie no fewer than no less
than six "girls." whereas Ihe most
ever before attempted In one show
was four. .Several interesting sur-
prises have been prepared, nut the
leaat of which will be a new "rag '
song aritlen especially (or the show
by Prof K. Manley fleder. who is a
member of the frulernltv
Rveryuiie who attends thi show is
aar red uf some laughalil. moment"
not all of I hem In Ihe lines or n the
bill, for no matter how well re-
hearsed the "Follies have been, al-
ways some unexpected attempt lo put
li..,idi in pocket, or some broken
hobble'lhat iiermli" u too-lon- fem-
inine" step, produces its share of
lauKhn. In addition, the surprise
mentioned I'ove nre nointed upon
to give the audience several ggMfl
moinenis.
The . urtain will rtga piomplly at
s in. as H usuali- - haa al fraiemitv
aho- - the lie) leellnic Ihut it Is llis--
ii. : v unpioressioiiHi and lmpr,.a-- i
to keep the i road waiting firm
if )ou d" n' sec kga ofchestra lightsflnah sharp at s jj atnl the overture
a moment after. ur ai h
Kill la- - winng. The orchestra will he
tile I 'tnvetnily one and will render
Severn ecleituaia In addition to a
luantltv af ini ideiital and cue musn
The pair. no, list Bf the alma is as
foilowa:
A. H tSgOnety, MO. hndliourne
II s. bweier. Krank M Kee. )u
Itogers. II I. MS. Jr II Sirene.
i.oi.en I'errv. Mt A i, Hope, r
K M.l'nniui. K r stgfjt. Ir. K. J
Alger. Neill II Kield. A qpgaj-rich- .
Judge and Mia. 11. It. t'ruig. Mr
ami Mo- II. . Slatum i' T
Kreii. Ii. Rpbgfl ste.enaon. i". X.
I'owell. K F laMdoin, Tom A BjBni
N. A llapler. OlWti It H
'"rews. A Prwgel John I'reatell, J T
Mi latiivhlin M Friahmnn, J ttefkan-oiigh- .
Mull Sippel. Ii I.. Ma. Iielh. H
ii W ahn V a Johnaon. ail, ri
M.oris M If Una. h v sienhuin
T F Meyers. Kubsrl yrigele. Ar-
thur Misk. ii s ltho.li m r F. Knn
I. ' ijivlus. Vt' V Mci'lellaa, , he
M la-e- . Peurl TompK n- - Mia S. II
;ew. ii, or H rn .i r. mi a.
Walker. John law I'larke, Frank
Hutt W W HlroiiK. Ii j Amiljo
Hoj Mataaaanld m, Mlllin, L. H
Frank K Toll Fiancls K.
Wi al. Hclirv lioel Ii t IJthgOW,
Ji hn I. Laueh, Charles A Filer.
vnrMI, Mr nm Mrs Mr. ,i
ewTBBll. W W. Joyce. Mra M. Nash.
A. F Vun ieiis-- . N, StrwOsqUlat,
WaHai Wemm.iii. Am,, Huuliik.Qtorgjt H KMstk, lluasell Howe. A
g)l in n. i. How. ml V Itlcketts. W
F Switser II SHjtsjgg l.lovd SKlir-e- aQua Thelin. Hugo c Meyer. D
K Ii Sell.ia Mra A II Mlroup,
i; Slmno. CtsSrkxa A Frank In
J- A. Ileldy. J II Skinner. R.
linmsloiu. '1. Crowe, John SSjMvg. i r nyr. i.,ii Uwnalurd
I. a. h i, Hoi h. K I: i risi In s
naffc, In ' ht HiiHlunil. Or. U. Ii.
Ji'arna. Or I' ii I'ormsh. K J
Hi r.. tix Mi and Mr i. Ngsj
er. O s itoaeiiw ., id. Mi an, gin
Jerri- Itaflsard U PorterftaMWalla, e iiaaawlden William Klake.I'r I. 'i l:e e. J,,. k Shii-han- . M
Floelalieim H f, Vaiili. II I1 It,,, hi.
W M I ngk) Mi an. I Mi It
Wulion Fred Klrkpatrk-k- , Wil-
liam fllll SSllg I'r., I A II Weese
X F Vewmun. Prof r K II... lain.Nxsl On rig o Kirk. Prol J. r
N'elM.n. Pro! J O llrennem.,1. prol
A. W Man.l Prof William F.
Prol p F Mherwin. Mlsa
J I pglgsUa Prol M f. Dorllng.
Oean A MT on bjsasMH Mias K A
Rlakey. M las M (llanaon, Prol i.vnn
II Mitchell il Salon. J H V.'r..h
A J Joenie. ke. H. H. Van lloakiik
F Lot i age Don llankln J I:
llantmni I W. Telfei Hwpi John
Milne. Misa Jennie Trolt IT.. I J
(lIKaner. Mis. R. M taill.... Mr. and
Mrs John W Wilson H A O.nnis
Klin, i t Fnda. Jr., Oi and Mrs
M Hlggint Mr and Mr .un-
man II Kim. iv I la in i. a. gtataon,
Ur. A II. Thuralon I. - iienneit J
K aTniihcrs
The house l, !.. ..pen nt
k
Hoo t , , ... 1, ,, ..k. ..... TV... ..II ' ' !.... a lieI ii' In. ii w. akina Hie bowels, loads to
"i 'Mtiputiun. fiel Uoan s
liegnlei Ihe. .Ipeisti. easily llg
Ut all stmrs
TOO LATE TO CLASSIFY
OlItT
Ti.it
hlilt
.r.-- line
HA1.K- -
I W.
Mhuffb ' i.i
l Copper.
CHRISTIAN SCIENCE
SUCCESS BECAUSE
IT IS SINCERE
Dr. C. 0. Beckman, in Revival
Servic: at Methodist Church,
Tells Why New Doctrine
Draws Wide Support.
The attendance and enthusiasm
was exceptionally good nl Ihe Lead
Avenue Methodist revlvi'l service last
evening, and the discourse was such
an one as n Ida brother would give
lo .oner brothers nud sisters In 11
confidential talk
In response lo Ihe roll cull of 11
nann-- II aJRrerg the chur, h an-
swered "prrsrut ' Of Ihe five
some wen- - out ,,t ihe city mi'!
only two unaccounted tor.
To this official church (smlly the
uastoi. Ur. V. iieckman. inlked
iinpieasivrly and enrnestlv urging
the oncers to gn what the sermon
topic Implied, "flayers by the HiufT.
husbandmen In Mods vineyard
The general iden thai the church
board has its being piinuirily for fi-
nancial purposes Is erroneous." said
the speaker. "Look t. the spirltunl
welfare of vour charges and your
neighbors, lie u voice and a presenci
at all church meeting and church
enterprises and al nil time when you
can give cheer lo an peat, and the
nisigniflcnnl mallei of iui.in.es wli.
take tare l itself, unr reason the
'hristi.ui s, , ... nine druws In-
creasing iiiimliers to ii a' t c pt an, , i
Ihe fait that brislluii M leiilists arc
in earnest themaehes. nml give per-
sonal testimony of their belief, while
our .hui- h members ure uaiialh si-
lent on the aubje. i si i. Iiglon
"I thank litis official l.ouid for Ihe
hearieniiik mpporl it has given In
me i,u' wish In Impress ihe fad t tt.it
,,u got i he preacher aie ihe slav-
ers bf Ihe Muff While pres. hel
i omn and g... ihe church officers stay
on and keep the i httrt-- '
Th voi a I saleitlons I. i evenuiK
were very line, and were given
t
..mi l Irsmlnit bf the , bar. h or-
chestra bv which lhe wen plave.l
Mlsa lilam he I'urterf gsantate
lieorge i'lnnev. chime Merl I'lXlev
set i ml violin Klsn-- r Itlahl. lirsl vio-
lin. I.... I'orli-rfssld- . f ro tr bom
Mr Xeder. c, ,,nd lr,,nii.'.ne. F. K
Osaith From Ii liorn
Toniahi Hn ape. nil music will beiurnihe,i by ii," gswrwiHjd Oiri tltog
gguj ib for gsjaaaavl
gabosa i. a. In is hi parte ulni and ev
erv oil) in general, will , aboul "A
Tina bag 'rulser"
ARRIAGA HEARING
PUT OFF UNTIL
TOMORROW MORNING
I'oai p iiiemeiit iff Ihe hea ring ol
Cggslki Arr nr--. gga Mssfi ..f miirderiug
Cipriann Viern. was gginiillg I v
He Was in have been .irrau:ne.
JJrgggtra
..I t.le fence lieome It
On i this no .ruing. Tb, in ..ring will
la tomorrow uiorninx
Tile exallllnatli.il w as )U1 ..ff at RI
le,Ucl of Jllilgc II H Roaej III ...n
for Arraign Judge Unrig) hu gal
had an oppori unit) sex lo lala with
bl . win. Harold Pier.e is sjggoi bttod
with Judlte It'-.l- . in ,lefe,le of Ar-
rulga, but on Judge Ro, .vim
seaks ainieb rltinntl), real ihe tusk
of imiiiiiinlcui inn iounil ad, ics .,
the prisonet.
A. B C. CAPTURES
SERIES WITH W. U.:
U. N M. ALSO WINS
III a a.a iriline, tile A fUui UaTU US
llunine .Iclenleil Hi, ,..,n
I III. n l.aakelt.all five ! 111, high
school gv muaainm luM lliulll Tin:
scors g a to 1 1
The W. mi. i i, nlon live ihiiai ii
Igggsj into tin A II foil,, vers b a
i . arum Iiii.m. 'Inn lit .1 Ul OOgiJ
III tin- - period, aid tan their
..re up like ., gxMsgg .'tin It wa
I heir last ,tani. ol lit- ssXMOg here
The victor; gave Ihe serifs M Ihlt--
ggsgsa lo to.- ii.llegr.
Tile rnivelil oi New Mexn 0 ba'l
no .u l.e del. alliiK I ic r in
the pi , lilnill.,: giillir The score
was o t,. In
In Ihe e .,11,1 hall Joe MoCnttng
twisted hi ankh and lellrcl 1 ' i 0
gsR Ihe gOggS iii Hn afW hall gltgf
CgRldlng Willi laBsV He letlleil with
u l.l clink' lose ami a oungad .
C. A BOTTGER WILL
PROBATED; B RUPPE
IS ADMINISTRATOR
The will ! I'baiie A Hunger,
rtoallhi rralsTu-n- l of old T n, srg ad--
ll ti-i- l I., pioliiiie i,,d II Itupptt
vas name. ,,lnilnlsliaor, a id Judge
John Union King Dxi ,1 In bond at
Mrr Miiiiella Hot 1 gel uas
n. ,1 guiirili.il. ol her two gtllMM
, Slidran, .in ha I oiignt and gtorotby
Kdna
111 till) mailt i ol Ihe ..stale .,f M il la
H M i it i .ist .1 A Miller was appointed
sou nll.in ad III. in of Hciir How.
Hen in.- on Iha probaie of tin w.lt
woo l oiinuio .i o Man b I
Testlmon, w.i taaen In the healing
on ihe claim .. In A M Chevallu-- r
again! III,- e.'ali t.f la-n- a l'.in
Let the Herald want ad So jrour
w..m
SPRINGER
TRANSFER
LET US STORE YOUR
GOODS
ABOUT PEOPLE
YOU KNOW
0 TO l IIMCIII IILIIK
O If you fall to (el )our evening
O ps per. call
I'OflTAL TKLKUItAI'll
COMPANY. PIIO.NK t
Fee's Cundv filore makes Hie pure
lime fruit Irsoltts.
Henry llauis baggage. Phone sit.
Korber's enrage now open.
Pay .vour poll lag ut hWli r i'ool
building. iioiiei of Centra! .ind
llroadwny
c bjsfstwn wuixle). Planar and
llrennnn. ,.f Ho- Hanln Fe who have
lieen rutinlnii between here and l.s
'egns. hiiv,- tee n transferreil to the
Lit Vegns Lu Junto stretch i on
dm lots Hi, m ii. Fug. lie and II. .v.
IsV been transleried t" the Albil- -
.pu i.pic-la- i Vfjgsjgj mu in Ihoii
places.
WANTBH Cb in rags at Heruid
offii e
Fred W. Kuke ha reported i"
ofm-i- hi suaplclon Ihut ihe
unidentified bo ahose bggty was
found on the Sanlu Pe tracks lust
week was a im,tntv, .1st he saw Magi
Tuesday arteitmou Oescrtplions ol
Ihe victim ml Ihe mot, irev, list are
similar Kiiae said the motor, v , list
hud money There was none in
of the itc.nl v.'ilth
Attornev IsVbNsMg l ee i ,n'lm-,-
to the house I. !., an atlu, k
rip.
Alilrrmun Ivan ilrnnsfel.l has re
turned from a plcasiite trip to Cie
east
Korla-r'- s garage now open
Th,re slfl he initiation of Condi
dates at the meeting or Tuple Link
lodge No. u. Haiighlris gf lleookah.
lomghl. The iiirrlllig will bo at i bid
Fellows' hall at T :0 ,. . l,n k Til"
degree stttfl Ig rS'lOOOtSg Pftxl
en,
J ll. 1 1, IlKlilk forest supervisor at
j Santa Fe la In .lhi.Ue,iie todav
He ha pur. haa I a O.hIxc .ii aim
wili endeavor to iltlve bai H
Mia I. A Teaaier to, la. lecelveil
I he an, new I Hie ggMMb Oi IMM .! ,
mot nor, Mi K.itherit.c shirk afnr
a long Him.--. at hel homi' In .ela-
en pa
MANNEB OF SPENDING
IEISURE HOURS IS
IMF0RTANT SAYS WIER
Sp akili at llle aein ilv III llle
I Itlverott - of y.-- Megfou 'oday, 1.
h Weir. ii. i,i sgnrstary nf ihe n
Uogral I'l.i v ai on ml. igsirssx-llo- g .inu a
Oiogmxeil sggorl on in i .1 in.,
l e WOTW, rsSM III. 'I one of I he
iravest proolvins befote eilu. itors ' id
liMgd w..ik,ia nrgaj how tin .till, lien
M.'llil taeir ill. HI. boOS-f- l vjuot.llg
Maetei hip a. be gMf
' I pou l ie man n l in whu h a pco
pie M'-n- tlleli depi-lld- ilien
Int. He in. I Hn, i ule.il
Only atneo lung has ihe import. .me
of ilagtoi,nd and aorb
liet-- ic "uniseil. said Mr. Wen Ii ibegiiiiiiii- - i., EM i, ili.eii in boobj
that llie
.'' nil i isino o: .
a. then elder .ioulil llol 'a HO
aSHtoxl Thai lecleatioti Is a vilui
ell in. ni III llie ip clopllli t I lln
li i bl i beginning i i kg gouersllj rvi
il
Chicago ba SpOgl II JMS "b
plukiouud vork. Mi Weir ggig. ln1
New Vork J.'. immi.ihiii mil in.,
onlv a ..eai'llllUK III thogg Tie-M- r
Weir wll uivi ,.iier i. ,ik- -
I tl Ira it) Itelole he bales Oi.e of lln
'liter need, oi AtooooorcHnr, lo ild
lodav. wa ar, aihh-i- useo, i.t t ,.in lo
en, oiu.ixe ami i lire, alhleti'-- . in ihe
nv school and thai will prxdsalsl)
SS 'I Ill' I heme ol oil' of ll
in- .i ,ll i ..
John A Itrltain ami Minili, llcliv
Rgor, both "f M lnt'.li. N. Mck took
Orgl a man. use li al lu
I I fouat) ' 'ei a R Walki i , .
BILL'S SHOP
Expert Cleaners and Hatters
Standard Work
Standard Pricss
IIS So S olid S riionc tan
IAM 0RA
MEAT
MARKET
will open tomorrow
at 319 So. 2nd St.
Will sell Meats
CHEAPER
Loins a Specialty
LB.P. Green Chili
Crescent Hardware Co.
STOVES AND RANGES J
PRACTICAL PLUMBERS AND TINNERS
AGENTS FOR
Marsh Simplex and Advance Duplex Steam Pumps.
813 West Central Avenne.
.AA4i4i,AaaAaiia44sji sj sj Wrrrrrrrrr
PASTIME
TODAY
Craft vs. Love
rlisnlii,iieT fill gOXtl llrnnm
Willi PtoMbXC lallHille and
SlallM-- l llrai--
' MUTUAL WEEKLY
'Leadinsc Lizzy Astinv"
hcv-aoi- lollK'lv. Willi
iiibnea-
TOMORROW
Perils of Pauline"
IWIil Kpiaods-
THE CRAVEN"
llclUlin c I calioc
I III l t
MINNE HE HA"
a rial mint l l kev
atone CillM'l. Will I ailv and
Ml xtlli I l
SUNDAY
L SALOMY JANE"
WAT HI'. TAN H i. NO P VAIII.K
AT iFFIci. ''
WATHR CO., 116 t.
UK" ' Mi
I'hone Bad '' U .ill tier
W U Trlmnle V I 0
for flrxt-clas- a hn. k nn.l cirnaxea
i ...... .
a.
OPEN NOSTPILS! END
A COLD OR CATARRH
llnw To Let Kelief When llc.nl
and Nose an -- luflcvl I p.i::
t--t i , . ....
Canal nriv' Vnur cold In baad ,,r
Catarrll dls.aal V . ga. il no
trlls will open, tin ..ir pa.aage o'
I our baad win In i and ) n
, icailo 'rceiv s.. more Minlflini:
hawknis. mucous in, li.ua dr in
or haadarhi no itruggllng foi bn ittt
Ul II K
iiii a MnaN .iniiic ,.r ki i 'ream
Halm frogs' v.. ur drug la) and apH '
lulls of lln tragi. i ai llaaptli n ...
in your nostril Ii panetratas n ih
every tnr puMige or last be ..I fsrHilH
Igaj and In alms Hie ....l.-i- i ut inH 'c
ed gstgnollg nieniliriiin giving n
slant n il. Moad nidi ami '
I,, III l,k. manic Don'l c.i, ,t ill, -
ap and miswratoa, it' Hal i gore
BENNETT & McQUERRY
ttoSM1 Itin.lu-- i and I iiblnel M iUcr..
an Vssi- liisriii.s Hi Hansvsllen olPurmturs
Ws als i.i' S lurnituia ami isckory lot ship
mom on
.ai nolKs. all work iiiais.itssS
Phone No 1886
II , I Mil II -- I rW ill NI llWit I'lll .! H I OH
75c
ill siwill ami prxwaexl aSt
Wisrk Mu-- i sait-f- v
I III Sf Ml ll XNINI. Ill
III Wtsg silver I'lioiu- - ItlH.
Woll. alp-- , I for Brad IM'llvelasI
ITENRY W.
The Tremendous
why Hils la
Canned 11.111
Phone 319
LyricTheater
IXHIXt H It til III
"Million
Dollar
Mystery
I No
LUMBER & BUILDERS
a i p p it i sj
Wholraale and HtaatU
Albuqnerqne Lumber Ce.
4SS North first ggrwot
Matthew's Milk
Phone 420
Cleanliness i n
U II. I ONNI It. M H I. O.
1. 1. opal Iii, specialist.
I treat all curable discaana Oan
Hiero liuilding. I'houa 6..t nml 11
t I, ... !.'(. ...... NiIIm llllollll
Walnut, is sii-- Iliait Rgdn,
w. l . '.ki ,1 ll"i I on lien air'
ai in am. SS ni- - Csoxsl iMnsja
cat all tin lino- -
GRIMSHAWS
-- saolail"n Mir Spi- - lal '
ILiie ...it Sail presoefl r,,r SS
Hull i leauc'l ami pn tad
Sl.OO
Ol K I c I T I c I , K A F.
Matlarg ami iers
f S i ... I A i I'll
Talcum Powdei
Several Odoi
15c per box
Williams Drug C
Weal t vciincillli; ri, mu- - san
i TRY A HERALD WANT .
13
SAVAGE OFFERS a2
HAN
Drumulic Spettucle 1
Crystal Theatre
SATURDAY, FEB.
FlfRYWO
Stituding bolitary and Alone, the Culmination of
Throo Centuries of Drnmatic Achievement.
150 People - A Symphony OrchcvSlni
A Dazzling. Bewildering Display of Costumes,
Scenory and Electrical Effects.
largest Musical and Dramatic Organization
Ever Toured
LARGEST COMPANY EVER SEEN HERE:
Prices $1.00. $1.50 and $2.00
Scat nlc opens at Matsons Tliimday. Feb. 11
